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JUSTIC·E -···k••• ........... ••lt•l Y• .... .-.. ........ ,_ 
...... -
OmaAL OIGAII OF THE INTERIIATIOIW. LADIES' GARIIEIIl WOIIIIIS' UNIOit 
~ol. V,J(o. tt._ New Yort, Friday, July lS, 1923. 
PRESIDENT SIGMAN GREETED . \Clothing Workers 
BY INJUNCTION IN CHICAGO Congr.ess Postponed 
. •. ' · - · • . U,ntol Next Year 
Sigman and Petletrin Addrat ~r..of ,Pint'Bo.rd and Loeal E:cee.utivu- Anair,-; -
• Severely ow;pt:ve T actia of "Wtr" in Union - · ,;l~'l!:~t::'t1; .:·~~::,..lJI:~:U;!:1 ';;= 
t. New York ,..'.t.enbr after.,. ob- atltmrt to o....,.iu,a,...lr:, ... tat.. or would ,.Ht. fro• O.t worl<:· Q~~ ()" Q Aorbn' Fedtratloa wltll ~-=~~~:~~~:~~-= ~:le~hthelti~7! !:.::~ :::tjo~:·:h;l~1~1"t11~1ah~ ;!~;~:: ~~:~=-~~;" ~~ ~0::;,"': ll 41:::11~::::; ~:::~::. ' :E.:.e:r:.le!.'a:D::t~\::n;:.:; :!~- :s.=~~~=~.:~~~ ~;~; E·' lf J>c'i :~~;.::.:. ~:·..::.~·~~ 
~len of tilt Uait«< Stat .. Diltrlc:t oqolatoaa ::.a~:·ri&tl .. aadU..rMn ora h.o.al,.n,.. tbr ;-.:' !Jo1 Worbn' FtdltaUoa •u .-. 
.c .. rt .,.d .,. .. M"'H wltb a 11otlct to nell dcJIO'lt.ed tullrltr t..11d1 ' tut of the union, an~ b 'V II• p.nl'ltd l~~o UU ohn It kad .... ,..d. 
~ ilfr«~ tt lfr. lflkhtU of tilt lheJ' woald .Uet tocttbtr aid llPt ternatlonal W d,, that td Kt!TIU.. d"rlq U.. wo r-J<!an. 
. !,':~rrt-:._ku~ ~ .~': :'.:;, !~~~~d:!_.u.. u!:~~~~~~.;. :~~\~ !::=r .. ~~: ": .... t ::: 1t'; ~~~~:."J.': ;; ::~;.d: 
•natacblren' N&OC:Iatlo" of Clol- .• • • ltodatloJ'IIIdottelldtolto""""'"• tlonot 
a.., oppu.d for a11 lajune Uoa to PruideatSip.,.ull\t toCit.ieqo willout outolda lnt.erlenneo. • 
:J..q., Carpeator of the Ftdtral Court. on ~ war to Now Y6rlc aad wblli Vtca.p?.olclont PuU.toln, wko ol· The l.lllport&nto or eOIIItont fnter-
Mfon wllo111 s;..u u4 ollltr .a. U..re a4d""-d llflettiop of tht local tnded aU th- mHUnp tocttltor 1'111 ttnl&(.t for ou owo u!llon •ilh 
'Hn of 1M Clokqo Jolat Boord ,.... uuuU•e boonll aACI a llfiHtiqo of with Pnaid.ent Spn, lf'llll• In tllt U.. ca,.ent worken Ia J:urope h.u 
,. U11fllt to okow cuM wk1 u Ill· 1M Joint Boord oa the l"tatnl • .,.; amt toae ud pointed 0111 tkot t.heH Mn more thoa once polnte4 oat lo 
'uctiu oko•ld 110t IN ....,nted .,.laot dillon In the elook and dreu laduo- "lAlt" eltmonto on obltrueUn,r hb the coluraao of thla JoaraoL O..r ln-
,\lle.._ Mr. lllt.ehU aUOJ111 111 lola triel all over tl>oo eounu-,. ond MP+ ""*anlolnr work and mole!...- It im· tunatloJ~al dHMI thlo dlllot!oa of 
plea for a nttn.i11;.q order !.hat bt elall,. In C~kqo. Ho dwtlt on U.e poatblo tor him to ma'Q ogr hud- .rrut lnterm to our worken and hao 
11M ladiYI<IILIII toatJUt& with oil lola 1111w ""'•loop•uta which but ariR11 wa,.tn the *""'PIIicn In the 4rua and ntrulorrJ,. H11t 4elqatu to Ita C'OII• 
i1111ploo,_, who woa14 ut jola tt.. an- In thol bdiu' prmnt ladaotry "'"' olcirl. tro.deo uderu.lten b1 the Tater- &"ft& Tlola .rear. t.wtYor, oar Gn· 
iH an4 will aot atrib, ud lot ub cl«brtd tlt.ot tht TaW,matt.aal will Jlatlonal. The Clol.a,ro Joint Boonl oral Edntln Boonl utllltd s..: .... 
e:..~~=~~· J:~ !:.fi:~m'::~ '~; r;:::t .to-~ o7::!"J:f...:~· ~:~ ::t~~~~ :l::~o,:;o~h~~ ::~iii ~:! .it"':.~~ ~~~:~bf."f:r:~:: 
unlonU.otnd deleptnoadtl>otwe 
woul4haln 1.o limit011rpartldpr.U011 
lnthtir""'" lnch1pro_i,..U.. 
• S...retaryo Baralf Rea.do Aareemenl to the Strike......Contra<:l Ac:l,!pl~ Unanimo·uol' 
• The •lr'ike af tht ldlfo' JIU'IIItat t ... t l.loe1 hue woo a u~l,;a, a-f'.,... na4 'lro• U.. pliolfor- l.o t~ oo-
httoa·llllken wklch luttd oat,. a poet, ootid loeal of obotot 1,000 mem· •mbled ariken oil the daUHiaf the 
f ew da,. ended ino,.atlr,.;,... •l<· ben ond a nbatanillol ,lnasu.,.. o,rnltlllent whleh one otter aaot.bn 
~~~.,.,.for the worken. The bt>tton- llt neeforth the loeal will duott aU wen ratlftod b1 anocclomolion nte. 
=::.~:u;::.!"te~~!;~': ... w~thf:; ;~~~:tu~~ele~;!!~l•:,.'b:0:::,; ,,~;1~!~~~~ ~~~.~~~::' 1ttb:011~::! 
ff·f(Mir koar wetk, WHk·wort. a llot IM;Ittoaa aad ot.loer Jilltt IIM<i ud•- of Je,.... ltalia.J>IJ, notiYo A-ri~•u. 
~.::,O~o~l;~.:e;::;.:~~:~,:"::~ ~=~.!!:;~::;·: =~ ... !::!~ ~~;:;.:::,,~~. 0~~=~ 
runub~tu~n' N&OC:Iotlon I• the the -l•tloa wu coneludtd for worhn. Aboat 100 worton wen 
~rode. • two ,., • .._ The otrlkt endtd In u o\111 J~tt 011 otrike and thoN wiU k 
The mOlt \o.,port&nt lhinr of all tnt bllAiao\Je .,. .. 111eel.lnr ot Betth· • nt to work Ia Hilled ohopo w}lrn 
forthetlrikero, bowtYtr,lathefaet oun llal1, when Sf.cnt&IT Barotr workenanrreotl,.lademand. 
~~~:~~=~r::=.:-~ 
ThU. •eo-k we nul~td a ubleiP*• 
tram Brotloer Vu Der Httl t. the 
tP'«t tkatthe•oarrt~~~wa.~t· 
pOnod untlln..n,..,.r. Anu111Nrnf 
cauleo 111uot ,hue militated oplnrt 
the holdlnr of the eon,_ not U.. 
lea.t...,oaclbeRhtlartllttacttlt.ot 
It wu -'1-niclo lm-lble to _., 
toef'thu• ....,rneatotl•optloeriar 
frollllbeEuropeanprmtntworittn 
unlol'ISiiiYiewofthoclopltttdatate 
oftbalrueanriuaadthedoprHiattd 
to·ndltlon ofthelru..-.111:1. 
Baltimore Cloak Strike 
in Excellent Shape 
Boston Cloakmakers' Locals 
Elect Officers for 1923-24 
Another Worceoter Shop Settled -WoKeo.ter Cloakmakera Renew 
Aareemenl 
Tbe ~~~neral atril<e of the cloak· 
••Hn \11 BalU.on to lo ~lendi4 
llclotinc \.ria ud Uoen Ia honll1 a 
~Mbtthotltoril1endlaa•i<to1Tfor 
,the worton. Aawe,ro \Opnia,we 
nul.,.4 a teloc ...... tro• U•t Balli· 
• • ndook,.akrro'un!Oflwhlehl"l•• 
\ll•lut·miaut.e deta.Uo of thO. eoa-
11\et. Thotole....,mnldoaofollow•: 
tee. Two atrihn&rnlted on tho 
plekelllneofewoia,..ororecoioed 
YYfr't t,.,..., La cooort. Ooe-W .. 
otllleiiCdt.alftecaudtheotlroer 
tot\.,.. da,.. for the ••n aet of 
pkk.otinr. lntertlti~r lituatio11 
oro~lnU..It.M.W.obopwbich 
:~ .. o: :..~~J:·,~:·.::~ .. ·~ .. ~ 
T1>e '~"""""''"tin U.. eloak Ill· • opeedfHncluionotan llnde..t.u4• 
duot.,.ofBO.tQntxplndonJ .. tjltt. lnrw1th tho "!"pl:r•:a. 
Notwitllltandlnr that fact, tloen ap. 
::.!~~.::,:: :" ,~;·!:~~~~~= ~:;~ ~:::::~ ~~":;;?:;::·::1~ 
'. an~~~!'.~":;::; ~·:!\~::: 
an pendiar. whl<~ are Ml.ii'H•I 
ohleredb,.t.M .. ttle,.oat-11-
OIOL )'urial" tkal !too worken 
~!~~!:~;~:.::.o .. :· :.:~ ~:·~':; 
lho.l O..llr•will,rioolbownrlten 
••t'tlloniM '"loa de•aACI. 
Unity House Season Brea ks Records 
TH urreAt ouoon Ia the ~Fo .. n\ PIIrkan•llndinJihe•· 
~·tn~,:~;' :.:: ':.:~ .. ::~.;-;•,: ;;~~:,, ~~!!."''.,.. ":,~~:.~!:~ 
of riow. ltbld•falrtou<ttd ""' donceeandeonurt.lnlh,...loloall 
lfth•pr .. odio,r o.eaoonolopolntaf ofth•llou .. ,forwhleh••rJ'nfttn 
:~~:~:;::;:.;:; ~";~1!1t"~':n°dfe:::; ~~:~~: .. !~r~~::~~ .::mil~;;d '~;~; 
:";; .'.:;tm:~~~ .. ;;':;!t~;",~!J~ :~: ~~~"::o:: •. ~·~~~!~!~'':" ... ~: 
Ylo~:;;..on.,....:ol nq~ull all pra· ~~~~ .. "' u:~'!.;:;:~~!~"':..~:~~ HouH 
»ectl•e Yocatlon"'" lA Lib earo to Tloo Fo..rth ot J,O LJ al tiN IJnhs 
' ::"!:~ ·!:'~':. ~=: !::~:e; !'::. ~= ~~ ~·e':"';!!:, ~·.,."."':.~~ 
..-.:,__. 
oeu>Hioourpr.uthebOIIllar fulll· 
tlof, but tha ln~nlou• mallll!lu. 
Brotke~ PetuR..U.oabl"*·•<uodtd 
laeo,U... w•tbt~i•-frweao,. tetl>l 
tro"eot' Mi<.(o.e:ll .. af all ~011cenH • 
maken'l-loftkotcltp,ondtb. 
eloake,.,p!Oyen.endthe.o,rn.,.o•l 
In tl>o cloak trade w~Jeh olljll""" 1111 
J.l1 lot woo nne.,.H wlllo llil:kt 
rh.oac-. Oa;:' :ooclar,Jul, IDtk,,W. 
ul76hodtlfOU,.IIIItr-:kr ·.Hi• 
•nrwhlrethioor,..llltlll,...,.\11\ed 
ondaomlnallono•orollla4oforaf. 
lleonthaton ciHIAdonauallyintlo" 
latal • • • 1 
~•lri•i•rd,._,.,h.,lallftr• 
euterhauoeaManotl•n ... lctoiJ'I;,., 
•<lfnlnJ•n•rree!llent•hhlinooftt.c 
b~totd..,uohopslnthdcitr.ll•• 
T. aT. Pn .. co"'"""'· nr..· .. ttte· 
lllent...,.... •ad• u. .. ~lh Yoto-p...W-
dcntMN..,.,... \ 
.... ~~~~0o14iat~:-... :":t~·: .. :r:·~a "'r. 
u .. q,.uped.tt!U..t.whlolaaf-
oloartU.e.t"- t_....,..riU f w 
ouitalldoelll•willotlooir-m 
I 
lUIITICII 
II if;jf*''~~ P.t lht JMt#~t~ Jl \ 
, ar MAX D, DA/'USH 
T~s~;:~.~-;,~::;";;lt~a:~~~ 11::-Na:! '!: =~•,;•::t~ 
npK=~~~~':;~,f= J~~ .. :~o~f~,.;!·~~~~: ~i,. ~~~:~: M~~:,tt~ 
ad t•t OJII"'U"' •Ill ,.. ... W dis4HI,fl}ICIII~ 
Stnldlt fNID. U..ir ...,_nntioa 1 ~Jut YHir, U.o aaU.radW. 
ioi~~tn' ddepta,-aaoler U.. dl&!........5'1 • ·oat Joha Lc.U, I>&Yt 
"'notoAtlan\ltCIIJIOioJibllird•mo.UioefoN jolnt «NNItt ..... ft. Ftr 
Uroe llrat. llmt la lht bltto.., of o.- Join t met\lnco, Lc-.b YU ol..:ted doalr· 
•u of tbo ton!eruo«, 1 faft wbkb lo &taerall:r "prded .. a fuoralolt 
t.>ha,polatlnct.ollanDOoJ'•Illtb""'r lfod to,...utv.al....,._fllt. 
Amorctbt prlaclpal 4eouadoof doe • IDen ... e: toaplete aad aacoa· 
~ltl4""1-l'lllloa of U.t ualoa,t lwentrper(entlnnoeQOia (Oillnct 
,. ... .., aa tiPt-hoar <l•r for all peno111 wontioc In ·•nd 1nund ummeo, 
ad t olrii.Ut.o ll.l.lq- of !~4 0 ,.u...u u tM Nadanl In •"N nal b 1111D td 
"'tc..rbuis. . 
ltJ.buelJ'PIII'll~Mthatthis" jolalronfc.,..,ct .. in~ltlllht.rlat 
<l eadlod; or In a debita bl:tak. Tilt elena pro-11 nlomlttoo4 tor U>t 
al- wtN aot ,.._nt.td u uhlmat.o, loll\ YIN co11.pled wltlo a nquost thot 
Oot,.bt ... bralltod t.oa,.,atralual,.u.oftHir mtrlta. •Alwontthollllaen 
•lcht bt compelltol to eo•promlot .ollie of tltdr olta....t&. It Is pnoctlun:,. 
.. rtaiD,anenlltleM, lll&ttlllrtwill beaodrihln U>t anthr .. llt fttldat.hJ. 
oumourorfall. 
TH£ FICHT IH MIHNESbTA.. ; 
N £XT wult, W!nauota, Y~tre laot fall Dr. llendriek Sloll'llead, F.,,.. ::·.':t:o:~'!.~~~:~,!·r:·!~~=i:l ·:~:~~~"f:: =~~~!~~~': 
Mnat.or. 
TIM Tanaor·IAI>or ... o•tetat ;,. rJo. N<>tthwu~ 11M obooi""ol' u- 10 
otar. TIM o~ta17 ocored bJ Shlpetud tut t.U WN aot aa .... ldutal bn 
kt a definite u~.-lon of tho •Ill of t114o f&m~uo and work<,. In tho Nortb-
~:"i •• i::'h~~ ~~~!:,t.o .. :!. ~!::":~:;!:to!:~ •pFn ru tn 
Lo..tt week S.notor r..Follou. of WIHoll.ola, w~ lo taldq o t.ecJ. illtn· 
ut In tho ldlnnnota l>l.ttlo, fonrarded a rinP~~.~~: appu\ to tM Mhuoaota 
ntan to ele<:t .nolher t'anatr-Labclr Sehator, and to wipe ut ot.udpat 
Jl~WktoaW..fNmthat Statc fon•er. TIMoU.ul"anao ... Lt.IMtrS.nat6ra 
u.ol I.Mlr ... u..,..to, )'n.IJ.r of North Dakota, WI>Hl<or of MHtana, Shipo 
. ~•d&ad Dr. Ladclanco-'l'lrl';'~'lli<!StatafromeadtooiNialld-rohali.,.. 
o•erJOIIl>(e ollll«ncthlaaup,.nofJohMOn. • 
Tbe winnin• Gf llllnneoota for lh .U~d l.lma In ""' )'Ur /or tbe, lal>or 
ud ta.....,r lll09tmenl wlll be lll.i&hty oi>Hrflll ae.a for ..,.,.,. .. uo~r ..r 
:~::~~~~~~·:~1 :::! ~~~n~~n~i.a!:~\~~~~0.: ... ~ 
o .oU4ond unumprollllaincupretolon•(Me~t"l•ldd.lt<ontonttctuipped•lth 
' o Mund. aod. onrtfl.i~• poii<J .. 
Df:SIGMRSOF 
LADiD' GAIIIEII1S AU Ill IUAT DF.IAIIII 
A GOOD PROFDSION FOR MI.N AND J¥o.fll 
EASY TO LEARN. PAY.S BIG. MONEY 
TU.a~c-., ........ iadoa ..... ,... 
lroci~W-·., 
M-. ...1 auwr..·. w_. 
::::..:.r'".. ~-=:: 
Sdwool.a--~ 
.~~:-:~ 
~::.~·,~~~d~ 
ochi.,.,ed 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
'BEST ME"!'HODS 
BEST RESULTS 
I...U.Od.J~-. Oq -..1 
~claooao,R-W. 
:=--._::::_t~·mf!.:!'u!: 
. ~"''" 
_ .. 111!111 ....... _ .. a. ...... 
EVEHINC a.ASSES1 MOHDAY, WEDNESDAY, FJUDAY 
MITCIIFJl DESICNINC SCHOOL 
11 WEST 37TH STREET NEW YORK 
ell'orl of Ill• Yorhn tbcmHI~eo, that •in .,.;., th ricllt-llour dar io tilt 
•tullnd...try. • 
Nnertheleu, 1M elch~r d.aJ ia lloo o~l ai.llt il •-inr, uJ co•i.q 
faot. Aad It Is romln& aol lltcoUH of !.lot Ludktnt IIMIOd of th 1t.ltl 
,.......w, tillot r. F001r , .. .,. ap Olllo, l'eMIJ11"1nlo end ttloo,r Uetl 
terrho'l' wen.%..n~erted Into a baltl0$1'0UOd bJ th hundredo of thu ... n.do 
::=~~~:::~<~ •::;,:•~ ~:' ~~~~ ;..,",~"';::< ~~!~",!.t ":~ ~:~~" 
of bl'r':" llld ;...,,, llllt 0011 of U..lr ddr.U tlocrt .,._,. !.loot mo9tlllcat for t.ht 
r~CICJilt\oa oftllelr<lemandowhlclt l1 tociA,J fo"l,. C&'J' and bll111odot.to 
tomah proml~t~tllatthe elaht..llourdar In l.loeotul mUll Is at tbc Hilr. 
I t _,, a fo...-nnt .-onclulllon tllat btfort notbcr aa1.i011el dectloa n..M. 
oround,U..Meel•lll•oftbltc011ni....,....Willl!<'Opt"'ttdoaonelaht.Jooar 
huloendtbedefNioftltoattel.-.rltenln"U•illrttlolOIIOm ... , ;,, 
oubattnti&]Titl<>rJfor tllelruii.M. 
FROM OUR JOINT BOARDS AND LOCALS ~ 
&ston News 
., A LOCAL oas~:avta 
· CLOAU AHD SUITS 
t'utl ~wl~~~ Lh• ~ron\ of • ....,..., ;... 
olon bt tt.. Centro! Trad~• ud (..a. 
bor "co~nclt tn ...,me ropr......,t.ti~H 
-«: II•• Citiun• Mlllurr Troinl"' 
Ca•p A<.oodatlon to a p,..or before 
t.'ad~ ~,.1..,1 In r-.: e• York w~tii tiler 
• '-"I l'ftn>it oclh-treftt..o to llleir 
n u ... lite Hollon D..,.. ud Woiol 
••Uro' Union hooo odDpld l>r a 
1111anlMOUI .o~ tho follo..ln( , .... hi · 
tioa. It lo oi.lln~d b1 lAIII All\oft lai. 
- nlor1o t l-•Lit. , 
'NIU:RF.A!I. Tho ollldal ,..rmio. 
olon hr. thControlTracloo ond lA· 
\or Co~ nell t.o tho ro pr .. utot ioeo 
o{ tho Cltluno' Mllltar, Trolnln 11: 
~::· ~~r~.lo~.~pr:; ·.!':~i~ 
to thomllh.a r,tri.lnlnJnmv-, puto 
t Uot.am p o!opproulof tllelHou 
Llelal>oraon-DIIIponuifto\1· 
tco tlan l otltri"'MlllPriom allcllll• 
U.otel, war.od 
1 w:.u: .. ~!"'! .. ~:~": ~::; ~ 
... ott an ontl-workln1~lua mou to 
oldln lhpeo: rultlnJo ( a nunneo:• 
_,, . , , odforu lort•e propo•· 
a tlo6of ona,...,l.ci1MJ11f'dla llle 
l~ mblol•l e f eanaon- foddu for 
lh llenoflt or WA R I'ROt'ITEERS, 
lllerdorellelt • 
RF.SO LVED, Tllat wo, tU Euo· 
11 ton Boorcl of 1111 11•11• 11 Dreoa 
a nd Walllln•hn' Uoloa, Lout 8 11 , 
I. I~ G. 'N. U. 1ft • re•ola r ,. .. ,. 
lo11 .-..,bid u J uo H , at 8 
w .. t!h.L Siroot,he rurllh pntnl 
• ••l,..tlllloaetloll • f t•ocentral 
T .. cfeo ond l.a MrCounoll and ,... 
qYut Ljoe wl tllcl ru•ol uf thlolnd l· 
fP<'I lndotNmoftl ol mlllt.,lo m and 
•ar, ondbfllt furthor 
REiiOL VE O,·Tbatanpro! thio 
reoolullon M H nllo the Co ntrol 
Tr•dnud~r ()oU ft<ll oncllo 
lMIAI>o r preM I Ocl lhol OII Odcle-
rote- t. 1M Central Trade. """ La-
ber Cauftolllte I ... IN <Ucl l.eltri ... 
llllo .. t.W r •poaclnU IH rorc-
&l:Jo r• tlo•, • 
In Local 82 
~ q~~e~lloa .t old<. nllof for .,.... 1ft OPHotloo bo •T '-! wm - fill 
=~: ao:~:.:. -::. ot~ ~:r ,;~ =~!": 1M .... ~ 
~~~, ndo niW, t. .. , -
1Mr1 ,.., ....t -llt.t .-.w. tf TMn an 1\W -, n•lltt el....., 
U...-.rplun•pelloul-f~~r& IMn i•Hrt....s.w1oeMUn..U.. 
w.o...uo.. lolpndkot,....._,. t!Mn ..... _..aaa~Mn'J ... tlou 
II...W..wllltil .. _ NJI!afal1J = ~-tW ~::.:.:: 
bo 1M f- ""7 on. .... wllldr.,. Ill &Q -,w.t llp1ut aa ..,..._ 
..... . . lllloa. w ••• u.. ....... ,~ .. tllq ..... tt. .... ::~,~nZ='!'".::-= :=::-::~n.z~:. 
'-WwiU....,.larnllofd,.._ wtaal!lq liM od rle.of u.a~ 
n.. ant p.-aetleal .., 1a tllb .n. et u.. orpalst.U.... W• ••no ~ =~'::~~-=~~~4::;;:. :=t~~~~w 
wMIU..quMilnofaroplufllltd f'IIMIJMold .... coudwajHM 
a..S......,t&w ... .,.....laolulr4..w.l llt.IWI .IIworUoarr-tdat-...U... 
qoL W'a adopWol \M .,._ f« I llalf "-• ,..pldf. A) I IIJ .. w, 
ad! ,.... Pft¥111111~ I• loe&ll U Won ,.,.. q11Lt 01' r!PI art. It,-
uil5. t.u.. ....... llti .. "-Ua.tlt. 
WawW,Laoaeha-, at-........ 
• ••IM >~¥• loo !.aka a p 1M Jolt U.. 
ku~N<-o ... .. ...,.ll\. Oar - ben will --- 'pAJiq fwu.brellof,..MJ.,J.rlotaad 
nmltt.a- for rellafcl-wlllbe 
....s. oW\ptorJ' .. aU_.......,. 
tllattltederk..OIDOtMllaortii.U.. 
_,.,.. • .,.nplar aaloaota.oo.pa 
&lllftl tM "'l laf N•P 101' !.lie -
caclla1 -U, IP-U putoo:l 011 tH 
lllllofiU.I'd.Tiot.lld,...laorderto 
pf..,..rd ""' -•borl t.bemMluo, 
to.,..,,....,borwlllM..,Utledt.ooar 
borwllllllll- "-lalnroodat.o.ad.ID« 
Ollklo nllda....NIIt. TMtllbtnalar 
..-twhldo ... ~onMm 
Lut waolt U.. ua• L .... Oil! JteU.. 
,....., a.u. .... a aDd Bieber""'""" 
u..tttl- entrKtfOI'uotller,..r. 
'naU>~•Iol•nUcnndiMlrapptacla­
t.lool of tloelr ella"'-.. BI'Gtlolr Ill. 
Gnltor, l>rp..-l' •l•b.wU.Ia adia-
I'IIOftd plft II tJo.alr .... u..,. B...uo..-
Gnlfer Ia, 1ft acldll.ln to bola1 tloa 
~at .. u.,al110U..p...W.Ia[ 
:.~~~~~~:~~~'\ 
Local 38 News • 
JUSTICE 
,.... A.~ W ... Ip • 
ruhliobacl t nr1 f ridop ~r Ill• latu:notlno11Adles' (i or0\ .. 1 Workon" Uai"-
OIIIce. a 'fl'• t Ulh Stnu, New Yon, N.Y. Tei.•CUlau 1.141 
MORRIS S IGMA N. l' rnldenL 8. YANOl'I! KY, IOclilor. 
A, RAROt"F, S.. rctU.17-'f'rouurctr ABRAllAid TUVUI, Buoln- Mon....,r 
M.U D. DANIBU, AfOIIIJf1i lll1 Editor 
SuMerlplloa prln,,..ld Ia ad~uu, t\ .00 par r • •• 
Vol. V, No. 29. 4a-J..N o;;;: Frid•y, July 13, 1923~ 
•t UuM u a.cu• c:tu: ::~:•t::~01t:r '!!.:: ~~ r.-:s.- u Mow""" M. 1'4 
.... ,~a ... Jot .:·~'-:.~~':'r,'',~\,:-!:.:!.l':.~i!.~'":..'f.,::" ...... u ... 
. JUS'I'IC I -......... -. 
,._, .,. ........... " ... -
... u..tata.e.tu....-.. .... -
_ .... , .. I~...W ...... _....... 
Which Britain 7 ,... .............. _...._ ........ _.,. .,....,. -w. ft ..... ~ ..., .• -.-q 
(wldclt Mr. A.,.rt ,._ aa .. ,._ 
..... ,.a~-,_..,.... .... ari-
tala),Mlanuof-•r,....lt--
--. .... ,. ........ ,ma~rw.. 
_.... illu-" Ia af<tpard t""-
..._....foJliaMw.r. 
Br SYLV IA ltt)PAW. .a.awtc.o~ ,._., .... , .. _r-P..11n:Jo .. .__......,_ 
CtMloal• 1M a4optlooo. ol I ..to;. 
•WI .-....u.a ,-llq •klo dol 
..-..,.W~>,rUolo~f..-U.. 
IF DRITAI:o' IS TO LIVF- By N.,_n A ..... ll. 1123 •• G. r~taa•"• So111; 
Sew York uol lAIIdoo. 
u .... ptr-O..mptyC.pl...,l 
Su•~aaWaiL 
u-aq.O...,tr c.,ilal 
Bad. -'Pir fall. 
Alltll.t~ .n.aliN, 
~~=\="~ -
................ 
lllr. Uwla W. llolo;'a ....,.., e«..-
.tfiOO.OOOfft•~ ..... lor 
wllldo.U.. UallodSialaeMidllela-
.u.:t " J&rtidp&t. "' ... w...w 
c..rtll_..!rp&rt.ral&rpr 
Wq.PJ"ObabQaaQ~ 
.. ru,.....,lna,..U..a.~o:---. u 
II..,, MJ71W.L •110,000 II .. -
okoUtaol"'tn.wiacC&l"'.~ ThflM,. 
IOOIIalao.,.......for -"•PGf'lllu 
. ,....u... & ... .,......,_ ....... 
bo&"IL Dol-ewllat.T Wlly, •'l'lac 
e&fltal"-- n. IM.,.. .r H"allo-. 
tM World Cout,. . .... ..._t, --.. 
.............. ~-llaU. 
ai <IHU,tloneanub'-"'-U.. 
,._ "--*" ... ,. ........ 
.... ......,~P.BaloloiU­
M..,....,ap....,..al-w.._ 
~la .... _podort. 
'fhatcSoeiDOI-IIIoat ..... Wcap. 
itall.aollnot~rln'*"'of,_. 
-'""'- It to. Alld pu~apa l.bt 
fact,.W..U..-otU..dUf..-. 
a~e<~llotw«aN........,.AnroD'ol•~ 
"'--lam!IM.-~.U.... 
.t lllo.bo SlrNl •H t.nll~- ,..,.. 
-.II. Mr. Anrell a1oo lo olfrriac 
U..,..-t.da,wo.W•pl&•l>rwloldo 
It .. , ...,tlio,.. to lin. ,._, I, 
for-clo .-~lllliMr.AJoroll'o 
,.._...._ ......... udo-.protaloa 
thaa tao. ol tM ...,at Mr. Man·l• 
~ BDtlb ........ UWa 
t"'""'P·Pi•c ••"""""!~ of U.. 
crniJraltlle•probl~t~~~.lla-orith 
du.r~tod Mcr~tllooonlplult:J" 
aru.. luuu iuoiQd ..... the-
mfD\ouaOOII .... IMII('tlti«!llpia\Hm. 
Jailllarupeeto,. .. rlle.., .. he 
• Mad .... tilroooldoon ...... ,.... 
HuT n......_pen ... U....._ 
canal M!alo\oor Ia ••uY au.t ...- aa"-., .._._,. '*" onda M u-
wloawlllWU,..cilbltall'loloqQatiJ •-1•....._ p..,._ ..... 
atthtol!ptat~ Jort priTatal)'illa-~lllattMr 
...... Ia .,. ilia -w_ Mr • .bpi! "'- Ia ,.Wk. Bd ..... loaM pall. 
.._atto.iftc&-ttl•loat._.,.....~ daaan....,.,._... , lai'C--
~t;,a,JIIlall- p ............ "to ..n~ lllaa !loa~ 
:::~.:=:~~= ~ .:.=--'* = ::-= 
forl!ll'eftBCittl..,J.iclll.l,f•••·~ 
....... .w"'. y..,..-..w .. ~ ........... 
o.. .. -. .. uw.-""'lwiill pUoU1 ....,ttloar-ofw.t,~w. 
ll:t. Aq~u·. ua1ro1o o1 u.a ,....t t1oo. .b4 - ..- 1atn 11oo ...u-
olt...Uoa. Writ111r •l&blall7 lu a k-.. ,_.a paWic will ka<oo ta 
ll rlU.Iopllbllc,Ha~lobtMta naJI:qt.lo-facta. Ja GnatBrllala 
from 1M at.wpoblt of BritWI -..1- U......U.t!M,.,W. .... U..,_ 
,.,. .. lllltlatloo ......... ...Wao -t.....W...ettloa ... W.arpa 
ullot~ .. .....,. ..-., u.. ...U..n -lllt.AIIpll,willf-U...Wnalbe 
of Britain Ia l.leol orit.lo tho -ll-lloalq- tbL llrlt&l.._ .,._t polldn »M 
at Cooltl11011tal P!at'O~ alld P!utml lllRIIIol W ......UO. ... tloat. a 
r;: .. ..,,. and A.ia ~lid Al1itf. &Dd -loklanHoiJagt..faooalll•pn-•ll•• 
A_,.koo- TMt II ¥r. A,...U'1 -'a '"II .llril.abl .. M U"-~ ~ 
-tnu.a;'lf Britala Ia til ft'l'l, ilia Gnat Brftala teo1a:r looiU atloo...a 
nat.,U.._Id,.utll..._ 1'..-b- t.n.u_.-fle .. lta•ll-
....,117 toolar II an loton.atloul oapPfllrl ~.t aa ........... ~..._~ 
-.leuiL TMpopoolaU..,-.II....U, 
m. ana!J'oia, ~er. ILu loU.i>od lacreulooc- c....-u, Boi&ala 
It th pratlca-of lonMr ado~t. a'PI p&rlk[JaM Ia u lat.nau...i 
loltoa.Mr.A.,...n.--rt..~tl:lf,llor.lla_,.,... 
G""tllluloo,"toproota'lllattluo- U... •ut loa ""'ppwteol ftl at ilia 
aaq-'-l i>"lampk Ia • .......,. oeq.~-. .t ,.........._ 'nat """• 
-• ....W - prollt U.. •icton. Bla kaa....., dadllr cledlalll& for une-
t.._,. .... •udo 4oho.ll>l ... .... ._ .. loort. ~1M .... _.o.llr, 
iaap.lovtofenll=ori-becaa•.,tloa...-abslaafln!>ltaa-
..,... TM wuoflfl4-11 ad!IM tloullraclioalldilla .... hQ'tlea 
_..t~oatfollowaollt loaft "tlle~fortllol ....... noot,.:-
•~Ddiuleol lob toriCUL Ia IIIC lloo alJ'Sio ... malt!p"le. In 1 llul uai)'IU, 
Allluf ...... _~·~ .._....,.,tllqa!J-IIA<ktothe 
,.,._ Tlle7...0W!looir..,.totqooal ~itlcalutlllnallsaU..tealltlo:toqto. 
_...,..au-,... to faret Ia- Ollr--'elalftnaUonaliaao. Efti"J' 
,_ •• w..r-d_,. Toda)>tl>q eo&ab7io..rtf«l'-df;'""'7..,_ 
f&Cia -w loa.aknrpt.,.. • ._....._ tr}' _.... M-looc u ooad• of U.. 
Tloa llaloa al tloat ....W ,............ -w'a ... tara! .-.... u k .,..., 
tloa,...tariolfor U...-JorpOttloaof .....,.,..Uoa.kftpootloaol.lMI .... .,.I~ 
Mr. Aaptl'o la\QI 1>oo1i: u well u ....,.~ b7 prowetl•o tarilf ... booO.ra. 
a•U>dlcaUon-ofht.•rlieatone. It Urborrutricllona.cte. "tlletratr 
II lndooM a ehollcnp ta' compla""n.c:' of ,.. .. ,..... ot...,ctllenad tWo udt 
tbl loa b• cr...,.... !~to tlouo pacet. al..e nalloaoJ!o. hr '"Balkaab.lnc E• 
Bl•lrot .choptofrottaaptoto,..ula t'OP*-" Tiloa~o(tllaapollcla, 
.. , the ~>&&'-of -..'o cooap~- or cou ... Ia tl>o llftd too- oomta..,. 
Ja ... efoado.......,¥r.AJI&IIl 
-w ...... u.,....... a. .... 
...... .r -so a__.- wWdo 
_...._!loa rlciiMuoltoWip. 
U....t.uo...u. ...... -
........ ltklo....Wioa ... u.. ...... 
...... all~ II. 
A.tu.-. ·,.. ..... ~~.~ 
••. ,.,..ar.tacu ...... .... ... 
...... tloo ..-t -w.. ·~t -
......... ...t.Ml..-lolo~U.ef 
U...fado ... aotpootU..e&n-. 
faN eM--- 1\ 11-tNI- _ 
...._..lol.-x-Wiol.wr-
lilul .............. i&l,._....,. 
... _,.,.,.Jrintel ... hilula. b 
... ,.uoc..~ .. u.-Jiallh~ 
dalnu..,.._-..rt.loatpriTUa 
ownerthlp1 DonotU..hidl..Waal 
..,.t~llta ... thoalataM(Hdoer 
lllolr..,. ... Ptlitlftbo.....,._.t 
Oa U.. other loalld, l.hon u.a k 
lltdo Milt t.t tllot Mr. Aacdl"• oot .. 
dan -.dtorteo a ........ dunr. For, 
aft.,- aU, !lien> an two llriW...!a. 
.. ,.Jm .. w ..... two-w..;. 
e-noL T1loeft lillie Britaill of 1M 
Otnll"''tapltaUotaud tN Britalaof 
tlo-wlllldoaot....,_ Mr.Aq<e!J'a 
..,.,._ ..... w ,.n u.. fonoatioa o1. 
aabot"'aatloa&itno.ttoftho...,..... 
J.muu.. ... poti,...capllalblooritho 
I.JIU..ftriocq,-..trietfoallllawar 
oaloftloe...U.of-,..utlaa th....,p 
trutJ6radoa,- tllq to!Pt 111111. 
••J' ,._, of dol p.--t tucla ili..,.P 
lalai'DaUoul IRW6t&tioa. Sudo a 
pollty•fcl>tciftdiema-leua 
•lift. A .. Br;ltala ..... ld..,.ti.JI• 
ta u.... n. -'* ,., """"" .... 
wil>.klo. Br,..la. 
.!'1-.~~c:'~~::.: 
._..,.u.e,.llntlll&lromloll. c.a,_ 
_p ......... Rr! ....... _lc ..... 
wlill ae ....... _,.y orith. Rom..! 
~::IL~,Il•o .. t.&lwa,.,that..U.....-
The Eng/iJh Independent · 
Labor Party in Conference 
worlc for the obolllloa of jiiO.JipOI'U .llllnl•~"' w.,.. f!ltt. Tho ,..j..U.a 
alldotiM!r loll>llra n ... tolntunathmal of the latter Iolli dcotroJOtho lall 
uadeutallllinc nd eommunleatlon; llopaofa poaedulootutlniMot tho 
and,ftn&lly, W'OUld Drptheunl..,.ul cruoq~utkln"'fmlaon'w"&"S>"""' 
adooptloro~ot a ........ on,olleyoftdu- -olowt.l.atla"'""thanoncdhttlct. 
cation In lntamat'lcmall0111~ In ,ehooll1 P110r Law Guard;.,.. ... bcilll" com-
alld111'1l...-.IU...,lapiA<'tofthepro.- polltdtodepartf.....,thelrrultDOt 
..,.t potrlotle and '"ludloroaol)' tal .. to ._.t.t mlatt-o wlo an In cmp!Qy-
lolller7 .... _1ea.~ _,L 'WIIat the •inen•IU do:.o 
'ncrro•lna: Jnll.,.,....ofBrltkll 
Ubwl•lho"""nti'JIII._.p)Jd-· 
....,.....MO.Io)'tilo......tdfttloa of 
Mr. ao~ou~a..w;.wPorii•--.J-•1>11 
lo)'UoorlA._P.,.ty C..f....-,._ 
......... ,t.~--
Tioorelumafl.lMI••Mn,.mlMN' 
,...,_bo)'tloemapl,..,tma}orky·.f 
t,NI,....,.. ••• oU thf. moN alrnla. 
ca..taa.IMIIII"eoaal4c~on~,.,,..,.._ 
ut,•baloo.dbecft -nU_.cldea\C!d 
..,"'"'" • .......,lato.o•o.d,lntloe .. 
=.:.:'~ ~.~~t".~'::·!~;~: 
1.,. .... otl!nt....,. aH to till r.-
Hioutraordh .. ..,.ulntlotherarll,.. 
:n:;r3.!-:~;~~~~m::~ ~~:~~ 
Jr,lo """"'1 .. to ~Mil him out of tba 
JIOoUH of Commona. Ulo ar .. t 
otr~nit\h llu In lolo uttar al•etrltr •• 
-.·on •• In hlo •1>1119' and blo wit al 
a o ~~tokor. llo \o no"'""' •n ~u. 
trc>fllot'' !hu onr othlr ..,... ~• 
womonwllo d-I)Ot<Ompromloowllb 
prlad pl ... ~bUtJnlytobati. 
hlo ""'PI'"J' ft .. mlnutu to "•lho 
aloobowm.,.jllolollhlrmof pononai-
UJ" "llectJ~bla cbrwln. TM)' UJ' 
tloa.womu"o...,to!"'n lrlbuudt.r~lr 
tal>llo ... -.alldltii .. IIJI>ailewod 
i:f'u~et.cllontcr•hobawoltlrwl~t 
womtn ..., rloc>bmoroforcho.r&cl<r 
;:~: f• p&rly pal•mlro In • .. ndl· 
TilE LABOR COMFER.ENCE 
TheL&borPartrCoafe<C~~M(ntl 
to boOIJII!f1nt<twlthtU Tracie Ualon 
eo.r.,..,...loaldlatttla llao ..,,._,, 
t. • .,...1111J' hn,..Unt c"ot ~Ia 
,_ • ...,...,.It lotloetiro.tlolle lleld 
ol .... ~borblel._tl,.tllklo.l .,._;. 
tlon In rarU&ml'llt. IU p.....ou.nc. 
...... tatlld dHiolona,tlo.onl'"'"", o,.,._ 
lnr;lookad lor•ithonollll lnte ... t; 
-t••ranlelr,h•-qoauto:..._ 
Mr.SW..r Wcblo,udoal-...:..S. 
ao_lo .. lcalau.ltoahow what..t 
ofpOolkJI..aloor~da4optifin 
-cr. ltwuaa•nowcr,lnfod,to 
tNmUI'"'-"•'l"CI'J'OftllecopltaHot 
papn-a-"C.n ~loor Gonn1!" Br 
farlhamoatilllportantpa-cao.flllo 
,,..., outllnod Labor'• forolp pollcr 
.. _., ............ ............. ,.trail· 
od•hha polkrof lhadollbtrotepal'> 
•~It of prollt f• •lt.~ A lAbor 
~nmeat,hodt<'iared,w9~1ddt.­
-~~le llal f boldlr trooo F .. ,. .... 
utlon In lhe Ruh.r. wo.old o .. cpt tho 
(;ormon oft'or to moko cood tho mat~r­
lal wardamaroln Fnncaal>lllnBd-
IJium. alld to oomponuta ci•lll..., ~k-­
tlm•p,....l<kdntruocantllldcmniiJ 
dol•• •"• dropped; .-... wIn....,. 
&lol.orotloa of a ....... 1 Mille-at 
wol..e oUoer clal- lllld pruo for ••~­
nl!o\loftofwarclobto;wo.oldeonnrt 
theL .. ~ofNatr ..... ratoa ...... td, 
wldea>Od•l'l'edl"orpnlaat!vn;w.,..J. 
Attar t1>e llaet ... tlona of lh. Uoyd '-'ter thlr por!.o.,o <ilnl>llt 
Goorrt'l fonJrn pollcJ, tl>e ladl'~l- be dod.S.cl antil t.helr eucati .. -. 
lnntuoflllr. 8ootatLaw'a. aadtba ..,.Jai)'Oill;l>utra.,.... • ...,._noatof 
otde11rltJ' of Mi-. BaWwla'o. thlo deAn. ratrio:Uon of output U. «dlrr tot...-
Lia ,..,_, ,..,. -of the "' ti1o ptlft ol _, anilllhe o..,.en 
lAbor P•rtr"• lft'llnl ioolell..rtu.lo "io caa all'onl to poJ' a lklq ••~ 
ofYII'Jirreotilllportante.Tiloonllt"'"'-abb'u~nbotltvtefor 
olbtr ...... t of "bote .., tho ..,..lac -"""'lbatloe, o1 tftroe But what 
clr.Joflheoont....., .. wutll&,..JK• .,.~~~o~_,toclolftiM!ownen.bwk· 
tlonoftlll-lonto>r.,...ltti"\U.. odlortlwtr;Gftrnme>t,nl' ... natlonal--
•llllootlon of Ill& BrltlU Co ........ ~ IPtlon,andlbc .. i•Mot ... r iOiu\.hl> 
Part:J. W)oltaliDIIIIJIMJ'Itlil.......,t -'ble1 
tbl the lAioor Part)' .... aat •bow TM ,......_ af U.. Matr:-lal 
-._,.. .. In t.lola !Uttar ••• Ub c.- Bin tloroqb tW H- of 
the.W.of.._htiac!IM>Oionoualot& ~-M .. IM.....,.,.....it>cwu 
mtolM Portr,theYet'J' larl'lfti&Jor· . .............., to II•• .. ')MiN of ita 
:~=~·o~ t~~:e.=c~1P~rt~ ~!':!.1:"10-H~at•: ~ 
_frot~~orithln,alldoftloalroullotltutln~e nNforoq~~&lltrofdl..,,... ,.nowi~c 
armed .. ~ollon for-IN ~lntwltabtlltJ' o •-n to ell•~ htr lo,W,.nl for 
of cradualnciO,~ wl>lch wao Mr. mllcat>.u<tu~cloao&lw•r•betnallle 
Wol>l> .. ddahloft ol tha Portr"• rilta to dl.-oou ~r. ollould ..-... - witlo 
ofp~,ftmf,\110 &~ru.lao II woo theorcon!* .,pooltioft oflolohopo,;. 
whon Ruut.n ~Bolohc.-tom~ wao ftrft Oilo of the vutcot taRJ-iea I'll 
milrtpreMnted In Chi• ~ntrr. obowato'theaowUm!M)> ..... ertatcd 
lH PARLIAMENT In poUt! .. bJ \ ... woman I nte, 
To tlfrn \0 al'l'alro In Pulla ... ,.l 
lo to upcrln"" a eeld lloudoe • • f'Qr 
In til& Houototeo .......... theroae-
Uoaarr .....,riiJ' Ollll opH•t• with 
dudl)'cll'od,andalltlotttfortaoftlo• 
t.a'bornUHrltJ""Id-•laJIIIeJIIO._ 
oaca af • Houolar; Bill !loa! wiU 
..,..-..b...,.lldol.wotlooraat&ll,or 
prol'llltiNputtillronottlMcnua--
"'"t•hl,.•pluttlotCaaiMl~~ta 
BUY 
WHITE UL Y TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAt 
Eaduah•IJ' 
... J . CHARI.U U.UI: 
lnJIIlldpatlon o( Ute time •lo.n olzmontlul'<l"~tloawHI41Mo:tl/J 
the &&14. ol N~w York wW lo.o.•l lfS• <I&)'L Under \Jio pt'OpeM(il p!Aftl 
Wat!P to J'f'9"\do f11nd1 for lof,o.itlo u.."'r"" 'l!'IJ IH ""'" ....... &lo-
t_,.,... for wor11~n I" o4d!UM to. taU. of 11111- .....W 1M .,...,.,....,~ote. 
t•"~"" aca~..- blhMNI .,...~,.. TIM••uac•l-of o ... blthla 
flftD u4 6 .. 1.11., tlot 8t&to. Depart- Stele, It ... f.uod, il _,.,..I leu 
_.tett.&Mrll&o-."'••,...,.of thaotll.&lofoOI.tru....,.llnltlal&<tha 
a ,ort.IMI of tloe htdatTiat",..,..looO.. Ualwl S!ata U..l &Yirap a,_. or 
d llte Stet&, t• leomltwow ,.oeh tlmo worltlnr tlmo u. .. gp olclmHI o( 
to loot a11nueUr br war• unen • f._fl•etonlned.ars•re•r.C&,... 
tb...,-qh mn-. t...-tllolll.*rtP'i!leraretllollrhtt.obt 
Tb unul •JP '"" ,..,_ rK- tllo ftlatl•olr'"ttn .. ,.Jto.,. eo.ul'-
w.y worb .. l:a tlto Stole lUI .r...Ltl' tlo .... tkli.Uar'trqa .... tloe bolter 
bo .... ,._~o~oo • .ur ace.,.t.rr atato.ot~tllo­
.,..lth buiU"aai<J Low, nelt u hal eamns hen-"'Uoaii'Lo U.. eo" -r 
SldJ' ... ftlllofU..Iotol!!lllllber 
of eo- rrpwlell wono of DOl. _.. 
tll.an.U.da:r-'dorolioo,~lJ',... 
nnt\a .... ...CdiMWlllrol lld.&J'f• 
1-u<IMlrtetr.perfttltiaYI!lM 
d\aalollllr of ...... tho 10 wor~l ... 
..... 
rn.-eft.loa,..pinol«yo:t"'-
co...UU.toU..\arpoi...-JI•tho 
.......... rof••-Ttlo~l•ra-t 
....,.., .... -au,. w .. "'-"-of u.. 
<llcellln•,..-.wJ!JtHp"..,t•f 
au-no~ ......_...., 
..... w...,tltbiadMIII&I)'ploooWftftr, 
malaria, ollphtheria, loa.. ...... ud 
....., ""'--' In • .,,... of hlllo tlto .,...u,. of Nort.lt Carolllla or rrippe. 
$bt ho.YO ..... bol ..... llcM i>o tlto \lie- Wut Vlqia\a fw a:a10plt. A frw aUieol 111-~IDII,.....,. 
blllblft, It"' to. lM11 ,lJ,OOI,HG Tlo o ~ nto "'' u.-nd ,.,. crlppe, "'cc114&• u4 lM'ondlltU. 
b UJ ol•ll• :roor, ~ tht- ~rUn u .. t.UiieloM br nrloou and t .. lilllltl• ,.,. other dl-- of 
-pUo• 0..1 " 1,500,000 fM:t.o.,. • _,...,,,.. In dUI'nnit oedlo1t1 of tiM tb& o.,...t-.,...de ap u por .. nt Of 
worl<e" en emplored If! tllo Stol.o. Uo\1.1<1 St.tt:~~followl' • oD eo... of dloabllitr ~ ....._ 
'Ro&O&J-il)'ottloeeo-.otakt· s~ wm~.....,.n.loforOTrr-tll.ml -npwWiotloe..rYr:r~.,.. IMalitr....:: io\>J oftloetotalloaoofU..Io1.a-
aade Ia \a~ lnd1111trial "8.biW.. per l.MO ·o... at Ulo late....Uar nwlllto af 
•ntolllcoope~tloftwltbtll.e•,.plor· , New York Steto •••• • 'l.t . U.. ho""""lplloo b tltat- lllcknea of 
~~'"br.U.rr~,r ~- ••• ::: !:! . ~d:_:"";~.:'.':;~:UU:: 
Tho law IIOW protect.& tlta worbn Pltiabllrch • • • • • • • • lo.J tJoa IIIPIIbor of~ 8~ eo-
;::~~~:!~ .. == s=cE.:. ·.:::: !H~ ~~~ ~~to-~·.:'t: 
.... ~>nella ot t11.1o an.""' u.. "'~"· w- VlrPU& ••••••• zo.s :.t~. "'perca::,t":i:::"\!i ~ ~l ::e~::. ~~ :::. 7,:: !::--=-~::. :::: ::~ !:':.:~ :;~~:..'!: ::.~ ::-.:e~~=~~~~::d.,.: ::.= !:"'='=~--~~  !:*_•~ ::t ~-=::!tit~ 
tor U>e ~anitr. ..,. 1,711 ...un ~ h.- ~ = cnu of ho.ni.Uip ..__. U.. ;i;b~~:::~~t~~P:~ :•~to~==::.~~:=t no.,._, t.tenwt anuod aMq 
:.ro;;; ,:;-~~~·..:::... ~~ ":.:.:: .. w~:;.:l:rtlte :!-~.!~-:!!:.!'ad~ 
poiM::I" to eo• .. U.. ntln wtttinc wl11t« -tho tll.aa Ia -· 1M Ia wblch the llltoraotloa&.l Lao!;.' 
• for'O& et Ia~ lrwhortrial ud .,..... --lllforOt-lldnrJa•ua.,. CanwntWoU&ra'U..,haJbeeiiU.. 
euUI<o -..llli*menta p..,.ld11 lor w~ tlHt ltoolth""-t -u. It JIJlr. pl011eer a_,. laboi' orpnll.otlou, 
_,."""*'torlllatuafterotlo,...._ l\~wualat ... Mtbtlltoa_..ca ltaaplooltrootPtu..,_~ ....... 
.. ,..,itloapnl ..... diiMIO___, t.. of U.. l•- ua- U.rtloe~aftlto-tlool 
t...ntr .. l• weeD. - ... witbin tloe 1'-'to .r tllo Old, afloo' wi}ldl !.Ito,.._... lk&ltlo 
TH lftYtatlp\.1011 eond .. oteol br tlta .,....,.., wu f.S ....,.. ..,.. $40.11. Ia lolll!'enc. AI;!. wDI bo pottemed. 
State ef New Torl< oloowo tD.t tiM Wlli"; r ..... ...., tba lou w""!' 10.3 . Wltllo ~~ Ia pnt-.atoble br 
onnce 1- o1 tJ.e fro• -t. •• "'"' ....... "- Ulo .. ..., nto. Ia r......,.t plopkal en..~Ao......._ a-t 
_,., ot oleboe .. of lkne u,.· to ln'w, U.. •• lo. ... t:n.U. 'ft4o fODd .....:1 um.c """"''lloooo .... ,..._ 
'The BusinesS Cycle ~?F~~t:w· .::~ 
• --._ ~ J .... Jt4!Huo!IM-t•to •t••o,.lc 
Tlta -H•IIritr of !Joe dep ... IOt> of wlttn buojne• It ~er; .. m,, ill l'f'~•r&i forn1, b11oln"" nrnnta, •ad broa,d 
Jttt, wltle~ followed a potiod of U.. ell&raeWriotlc feelllru an In· quut.lou of «<>nomic •oU.od. 
.,_t••JIII"'l«'<eet..teap a • o l.oa, ""'"" Yol•- of -•t.cborb,r, d."Coatrolof......tilUJoa'llliDII.., 
Voq\tt .,.f.,.. u.. ,..b& witll opte1a1 rio\q f1KI! •""""r• prieft follo•"f<l hool:L • • 'l'h loo.ab •ut bear ,.... 
eiOpltuiaU.oltftcleflodlnceo~&e brrialqeo-oclitrpriea,tbnltT ap9...Ullitrfort.lot...,..,.,....._of 
war of noldlnc u.- ~Uouu. bullnfOiupaoo\onqcllncn.&Hdde· 1 ...... .E,.,......aot...,.kendltM 
~Ia. W1tee 'Uta P'tui4eat'• C.•· IU&d f or adlt f..,. IMU. bruill- • t.e.t.o<"' tilt UJIIllll)otl of buill"' 
fft'ftM'I .,. UoM!Iio,_..t •at ill •n ud qenlaton. At tilt ruolt ud • nd4oetl eoatnetl""' of loan Is 
:.::-~= ;:..;::!"~;~!!\: ~ ... ~;ad;:-:·:'~.~;::-:.:~~;. ~==:~: b~.:·~.~:-::. Ill ~ 
..., .... ._tw. .. ....... 
....... , ... lu. .... ....... 
_ _...... .... _..."" 
............. U.pertofU._._ 
............ T.ta...- .. ,. 
1'71t.ftltrloi ...... ..,.Wto 
tha~telt.WIIIU.,_r 
_.J,..utt,'-toalrll....,..., 
...,._we ..-,. 1.1to law. A-. 
u.-tnr'eof~~- ...... 
U..t,IPaeeldl!ltateddlootml ...... 
11JII•"•fap,-oftloe-"-. 
lttol~toofaStoto.,..ldl,.._. 
Lqtotloeiut-ntPOI"i.Wm,. 
i*clt.Ddroatolllqlnfaol.orleo,fa,... 
ondlndollltatlo .. nler, 
A.....- tho ltor worbnthatran 
tbolr I'- to •ra lorud for u..!r 
t••llloowuT...,,l7,who .......... 
1,..r •• --.~--towort: 
a!ldfellfnmltberoof lotothonrlu 
..-,...«erlac •frodantol~llll ...,. 
l ...... u.noft ...... l:a.~ .... 
a lttrof ll,un>lacA o .. , aM 
P""Yidlnrfora<lepeadaatmotll.rr. 
•llow,.. wori:lncuue..,..dltor.de 
)-.,..!oi!U..Nntor•tdlt ...... 
1\oor ..... foil tbrwP""" .Uf\ .... 
i.aiOtloa....._,.t.Au.lnlltoJ',wH 
........ loorta-4&•41r•••••llcl.o 
;~:·r~~~'!.!.~.;..~ 
i"C. Aootber '-<!, triU. • ... ,. •• ..,t 
fatlwrorui•otlln',w.,.klnr"earu 
u,....tlm..bftlaaNoet.ineohop 
lloci•U.•na•ttrioteol.t\'attho 
.... ldft.,•ddiedfro.,hbfr!Pthl 
lnjatieo.. 
TlteMao<id<olo andcl .. t~•.b<lt a 
.... u poru.., of tbooo U..l00C111T11111 
tloat ,..,.., '" ...... _., .. to a 
...U HUnt u-. tho law -.plaot 
........... 
hi& oqlllliJ latpwtaat that '-o 
liM tow...-outdorruterlatloe 
qpopte *" U..t ot YWNl .... 
J,.riaoiobod.-.,.a_!ldMlroll.:'ot:lr 
=.:-.. ?=~= ... ~ 
lapertol ofonaofniiP~Mhor 
~-·l>lclo.bo,..itoelU..-1 
f&.lltrnlotfll&eloehtc-'-oflt.o 
New Yorl.< a..lal•t-. trill eploo' 1M 
qitaled •ntil aootMr ....... lol law 
lo ...,..;u. .. tlta oto\>JI.e 11Mb of dde ' 
..... .u-&a~ 
•-"coin p._ritr I• o..S.r to 
.....tloloWIIIn ... todoaatU..,.ak, 
.-..u.. .• a~,...._.,,.f.,..._•._w 
ofboain-pral>le..,.ratloeT...,..• 
&bo!tri<IW, wlUnable llnno to aab 
hnd .. artowardotoblilr.atlo"'" 
1. MColllrol of printe .... public 
-...etJoa at Lit.• pult." Uoder 
t.lt.l&-,.•n41tlo,.bleduultoiU.e 
(-tlon•llll-1-elllentoleMI• 
otra.Uon b:r B• pu:n-t. rall. 
.....,,..WJe.tllltia,&adprinto 
.,..,..n bl boo• JWriodl wboo pricu 
... to!cll. 
"' H applied to tbo l,.modlat• rndueUr beumeo otrolned, ud theM &. "P-llolo control ollftftltlu lor 
.,..,....,..y,l>atJtw .. qrttdthata cendltlou••rl>ea«o,.paolcd lot• tllofederel.....,••rlll-." "Ad<IJ.. I. "Pw.bl.lc•tliiU..~ ttlt,..lol.tcl 
...,, olto•W'bt fooM to ,.... .. t \Ia nrtolh.eat of ct01cli\ fer .,....laU.e u. .. to. ~rodito wblelt .,...,.ot lto- HI tb&t tile ,......,. eerolJt,p .... 
r...,......oe. Tothlp eod o Co1010lttee ..,..,..... '!'lon•tock uc:M,....prioeo o...,.allr ullob.ted br 1 coi..e.. Wrto n&a ....._.., •t ~loa ,.ak of 
"' llo-ploJ111cot ucl lkul111,• f.U: ~r e ..t.ll• toqn ~..-.l l>llol· """"' .. ..,, lo aowol pro<~ .. ~.~oa ..... loola\.1 .. '"'''' • .....tan~ ~,. 
Crolu wu eppoiated. A l>rld n'pOrt u .. eonllauoo to llluoato oll••talf, -•lltll•e, ud .. a1t<lo .UO.Id .,. r .... ~bllc •UIIIlea to "'""""" 1•·-
., tlolo Co...Jttea M1 now lteea "'"' tn.•uportallon faoWII• •~ onr- .., .. J .. tod to eoatz.l, ao t.hat "•lae" -•-•t.a 1111\U •" ....,....,. an 
tiaked, wiU. • foNwwd bJ' So-c:rtta:rr '"'"'•u.S ud d,.lindao en <lela,...., ,.... IM•tq ea• bt -iatelaed Ia • loot.tor &ad lnlelat nota& ._._., • 
dooYer,wllloloupltJutUt•"•poclal tlto appatent o~tortap of roo<IJ Ia hullllr 41&1.8.~ U..t U..r .,.,....... to. <llllnUr 
.,..,,.., f!llllte 1-•dat .. ter'!J loteu\j\edloropeeulet.\Ye .... r!,..aod t."Control bJ' buol,._ mm of tltanprlntautoTJ>riMIWI"tlle p,... 
.. te. a!Yt.r u uNI;Iati¥.• v-to- d•plluUoa ot ....oe,.. ~~ •ttdw!U \lit upe ... toa of lb• b••"'• .. erel"- rr11111 o..Uiaed under ...... endatlo• 
.,. U... of tilt tacu 011<1 ca- ta rtla· _.. otll.n ~t;t~,... oot.lf uoollt ••· iaJiiiC "'' uteulo ... of plut ud 1. TM .wr-It",.. to ,...,...... 
doo to. U.O loala'" erdo oad 1M ,..so. "'"'"' Ito Hilt. hWic cao· ... 11-e•t .rJ,ead el '-edl.it ,.;. •1!11 r.ialko ef .....u.,p •M -
"-wo ~ntleped .. II .......... 11U... .... u ..... Ia tlo• ollooUto, . ~lt:boc Ia q9.itutNUwltlotltooi>Je<telea...,.t., t. uu_,..,_nt ........,.. fi.b" 
,.,,.dr.'' wld•prtaol eanH!lat.ln of orol.,. Jt IH• Hila perledo of "•.....,..., ••• -to'- 111o I•~ olo ......._ 
Tloo In• "ltaoln'" ~TCI•" N ken tloll e,..lo Ia Bin-. 'nW Ia IJlwor• .,.......,.. .. "nllkb nrll eenouv~u.. ~~~,_.., bJ "''iaultol., U. .... 
=.::aaac:~:~~";:~"~:.-.: !:~~"!!'=::~~:;~= r:":o:r~tr~"!' ::_~~:.:= ~"';,'" tH p•~ ,....ref 
cUra<ttrh•d br u ~pward •o•.. Durlnc tlot potiod of deproaloa tben tntll&, tloe •ot••~latleo of luroe/a\ (P~n•t C4.<<1 Lof-otlwo k .. ico) 
...,.,, lato dep .... le.,." a.-•al llalwe,..,on.orle•wklotpnl<illa· 
~"::,'~':; :::.•~eon::·~-~= ••.to!"'.::.~; tl Lloelr .w.tr 1.11. C.•· 
tlto ..,.leo •11ol 1M INked f tt wllloloo .-ltteo ....ta e •ria 11f .._,._ 
=::.!~~~~!.~~~;;:~~= :s!::' fit"' n•t,.\ I f louill~ 
lihlrto.lotolo~f...,,.co..Woro- t ."Coli ... tloaof(.ada"'enta• 
doa of......,_ taUter tlooa tro10 dala"--tolotratheredfr~•""PI''&to .:.-.. 
:::= ~~:::;~r~':." =~: .. ~·~=:--0ull.otlul •mice~- SCHOOL ;:;;::;, ·. ·. : : : tl~ JO::'l ~. ; ... ~~! 
up: "Ao&lr- of put creln ol op«llo&.lly, U.. npo....tu, oL¥<1&rd· 1'11 11••••~• • • lii'IC. l'. )f01'>'T,t.GUI: 
== ~w..:•=. c::•~t,:; ~~t:"~t!i!.~.:~~~~:~ LC?'_W_T_ISTH_S_T·-~---,--------' 
UJI'I'ICI 
JUSTICE 
of a doubt full neornitlon 
elation of that city. That may b.appeu throua:h nerotl& ona or 
~ 'l!'~n °~:.11n:~e: ::rtif~~~ ~~!~~h':b:U:!o:::~t~~!~!: 
of the union. 
iH£ STRIKE AND VICTORY OF THE BUTTON WOAK£R! 
Garment& muat have buttona and button& , ... therefore an 
lnterral part of the aarment. Button-maklnr 11 eonaequtnlly 
part and parcel of our lnduatry, the women'a wear induatry. 
Tbat Ia why,_wben the button-rnf.hn in the ladles' a:arment in-
dultry ortan!Zed Into a union several yean ago, they obtained 
a charter from the ln~erna.tlon~l. 
0 0 
While we an not entirely clear about the uuua wllieh 
have Jed to It, the tact remains that the ' button-raaken' loeal 
' hu for a lonl' time been In a state of coma. For aeveral yean 
all that remained of that lo<:a l waa a number. The button-
worken meanwhile continued to work in the ahopa, their w&lree 
~~~~m!':e!m~l!i: ~~:a~~~r b~~~~ng,;.~j~~~~~~:~~~a~~gl~~ntt:-,; 
recalled that once upon a Ume they had had a union and that 
they beloDge~ to the r.n ten:auo:al. . • 
.,... One bri.ht inoralng a few montha ago, a eommittee of 
these butt.on-maken came to the ofHce of Pruldent Sigman and 
t.oldhlmtheir taleofwoe. Theyha-dnomoneylnthelrtreuury, 
they had had no meeting for many montha and had no place 
whereto meet, but they hoped, if they did oalfa meeUng, that 
a )af1re number of workera would rel!p.ond. Pnsldent Sigman 
Immediately granted themth'e freeuae of our auditorium and 
~rom!Md to attend their meetinr. Thus bea•n the revival of 
the moribund Local 1~2, t~e la~i"' .gun:ent button-maken. 
Th~ took place onlr 1 couple of monthB ago and no""· 
l.ocfl.l 132 Ia again a Uve. active organbatlon which alrudr 
pUlled through a'&trlke involving o••er a thoutand workerathat 
!b:!:e:eJ ;~=~~~g~~~hf~o~1~:~wyro~t~ihe0::;:u~~~~~= 
with the employera wue conducted, In addition to the officera 
pf the nt.w local, br Genernl Secretary Harolf, and the workua 
obtained a colledlve agreement whieh granted week-work, the 
44-hour week, a ralae of $!J.OO weekly, and full'"recognition of 
theunlon. · 
1
!:,; ; J~!:p:n~::~·e;..:!:~~~ .~~rr;-eu~.! i~~\~~~~~Y!,-.~':'ewa~~ 
··~~ 
CHILD SLAVER~ IN JERSEY SWEATSHOPS 
ment~!~~\~~ 1::! ~~':.b~~dil ~~u:U!~;.,t~:,r:.;:::: :~:!nret"!' 
court In JerMy City. Tbe cue, however, d"erves much raoA 
than a brief notlte. It ap}lean that JtrHJ City ie actually ia-
!Nted with thne awutlhopa, Mo-t or them are located in tene-
. t 
clean I 
kfro• 
rablt, 
onlyla 
ltrMJ. 
Thtlnveatlcation that .. colng on in Ieney City at preunt 
wlllverylikelyendupinthtftnincandjalllngof.,fewcontrae-
ton and perhapt or aorae of the vuy victimt Of thl!ll! aweat.. 
ahoPI whoee children were. found working in them. The blc 
:iif;~~,;:~ u-=~~~~~~ ·~~=~e!il'f's~J b:e~~~~::dw~hp~:~ 
nent citlz:en1, pillara of aoclety and benevolent philanthropiats. 
Therein lie1 the t ragedr ofthia entiNt alfair. The l"''tat.. 
ahop bu~neaa in New Ieney and in other eitiu and towns aur. 
roundlnc New York emanate& directly from New York City, 
from the b .. manu!actuNtn who maintain IIIT!all tan\tary show 
ahoptln New York City but who nnd m08t of their work out to 
these ama11-town aweaUhopa lhJI pe inf"ted with tubereulosis 
bacteria and other infeetloua d~~-N-&H. In New York, thou.san~ 
upon thouaanda of union workua are going around Idle, -hi 
the work is being done in thue &Welbh0\)1 by minon and by 
aick women who work from morning to mght for a at.arvatlon 
wage. •. · 
And net. only In New J en.ey-in New York too tllere are 
awe,tlhopa bythe· hundredl in our gannenttrade~. The s .... ·eat-
ehop Wll!l only abolt.hed for a time, but it hll!l now been resur-
rected In amall townaaround New York and In New York proper. 
It ill high time to arouN public opinion againll thia nuisance 
which actually coll!ltitutu a ~eat public menaee. 
Let the public ruli :r.e that in the cloth" which &hey buy on 
Broadway and Filth Avenue there are likely to ba mlcrob" or 
lnfectlou• dbea!letl becauae these garmenta are likely . to 
have been m•de In the kitchen• and bedroon11 of horribly over-
~~;:d:~r ~!bt~:_n~nd !::n~~:cf~,~~ adse~a!~e~~~:~db~o'!:~;! 
these garmenta are being made. (41 the public, for the "sake of 
Itt own ufety, demand that each garment pave a stamp from 
theunlonuaguaranteethatit iamadebyunion handsumler 
realslnltaryconditio=•· , . • • • 
1 
Theunlonmust notallowlhissituationtotroonunch~klod. 
Th"eaweat.atio\)snulfif)' all our plans an(i"111ake nothing of all 
our vletQrln. The more we gain in New York, the greater be-
come!\ the number ofthue runa...,·ay •weatahop11ln J~l'!ti!Y City, 
In •8ij~~~~,::,dthi.h::~:~~eb:at~t~se,{~·, the union onl)', We 
mutl lnterett the prese and public opinion in thi~ matter. Our 
organl:r.en m111t not be deterred from their legitimate aetivity 
lntbe.e•malltownab)'IOmearrogantcorl!ltableswhoaetuthe 
protecton and fosteren of thue aweatlhopa. II ill a big- tll!lk. 
which mutt not be ahelved or laid over. The tweattbop epi· 
demle must be rooted out or elfle It will dettfoy and deinolilh 
all thathu heretofore been aceornpliahed by our IRhor union• 
In thevarioualleedle lndutlriu. · 
.,....,, l•b'11, 1111. JUITJCE 
'If/hat the Fjfth Q'uar,urly 
Meeting Has Accomplished 
. IV, # 
'I'Moo wu aatU>or"c01111D111H wklcb 
:-• ~,.....,t pa• nor;,. oil~ooo u lt 
lanl• .. a UI'J' laporto..nt .,IIJect. 
lloedecloloa •• whlc• wlllqulttUk .. 
lrloadtoo¥erydeftnlltndcltlor· 
•laecl.otondl.oH adopted b)'ourl"lo· 
lorut.ionalUaloo. -Allllolul mu l· 
i"'"Of tbtao.rolltllodal ru4tbt-
• ,...enoWII. 1thot•looclr•lllcllottlH 
ltoolftlooSiwrJDeleptto'Leapolo 
t.ryilll'lt.Unla.t..Wc:ontrol-of 
onlocalo.,to docldot.htlzpollt.lufor 
' the•, oi.ol 1.o dtte.,..iu' lll odunro 
•b•lh•lrolllct .. thollbtl l tlloo 
looclr w~lcll II aot ol!ll<laU,. 'conucted 
' Witlltbe nlonoad ilo utro-aol\olo 
to &IIJ ent- Oat to lilt fwt that 
tllotntft-ln-ofoailociii -
M .. who Hko lo ull lhoiii.Hi"fH 
~Lefla,"ud who orelhert!to .. rudr 
10 follow ur odnnturor who d,..pa 
lliooMif i"--~1 MA!Itltof Ltflillll,ll 
-~•-•tUtU.Ifao-t.ollecl81ooJ 
Drlf"P\.a'Lea ... o Wuqalrl<lea~~· 
old..-.~leia11uuulalbllltloea!o. So 
· •h•a a deddoa . a pon an I•pt1"1ant 
.ulljtctlopendlaa-,thelA...,..ul!o 
. ,,.. •• .,•Mr of plek-.! mUIIMt. tf 
lloo oaioa •h• lllor know. to IHo In 
or-pot.loJ'11ilhtheJrloanlfla-, loHIIIO 
•to • •eet.iil&" •t which <3ocioiono ... 
.. a.t.Ml'orehand lll\o oclhatol!ll.lo lo 
eoadidatO. forthloorlholol'llcolo 
t .. ltlecl. 1..-tt~ U.lo VOIIP comu to 
tltt""C<~io.r•ootl•a-of tAtllaloll 
will! reocir·•..S. declolou ud tho 
aaloa •ut.iap tlllll Me-t •ol.lolq-
._U..onbboMtamp .:...•IIU.. 
T1o,ue tactlco of tho Shop Dlila. 
.ptu' LeQ!It Mcome partlcalarlr 
oltar..,thtcounoofi.Hlo.otelee-
'·\lof> fordlctnlo t-.altt A H-
•• Itttoeonsidllll"tf._!IJoniJ•-Mt. 
of l.Mol H op,..rt<l MfoN tllo G. 
F- B. aad mode lhoo followlna- ttolo. 
. ~int: I • ' 
1-,i:'~' .:::·~~~~~ .th~;~-:.~:: ~~: 
·~· .. petlecl fro• U... loeal ••• 
\i•e aco .. d11M B011tppeA .. IO 1>o 
u.....,roto..,. of tllloSIIopDel...,ta' 
Lutuo. Ia tbuo two lelttrl • tht 
,.etokroot l.ocll]U, •roullodllpoa 
toeameto •mHiina-•hcnf.ho G&II• 
. , S. YAftOVSitY 
d!lloteo for the uec~llu board •UI for a _,..tot ~ U.o 1~\ema\lon.t. 
1>o dote ... lad apoo, ud, lo U.. -· A cooadt,..~lo •aJoriiJ' of ~ 
olld ltl~. to co•o to a 1.ett.laa- aaol -mkn .t IAe.BMnl fnorM ~o 
4eddo • !o.kll of tloat oloto Mall .. iloYalWaU.a of U.. dtdloo of IA""I 
cloo ... tort.llloorU..O.to•t- tl oadtMtnleriDCofooewolodlon 
Who 0.. lllao .,.., 1.o loNI u.- P'IIL&IIJ', M11ner, • u..U•ou dtc"-
clectecl ol!llcera, Brotbor IJollo1!1\l., loe .... odopiHiole• .... lpt.ollloof· 
uoofthtololoot mombo .. o/.lhlo. ' ~"'-;.!:r tlrotarult.o'-lractVIe .. ,...ol· 
cal, p,.tnled ..... lait U..lz I;Ms~ • U~ J'tbiMJ'I', ........ oed Hllllor 
~~o ... Wl~th- lou... .. Ia los. : rany 0111 tltbo lPOitlp.U. .. Lt.rt 
llo do•ollltrolodlbt 0... • n - ~the n.i>'J' lD\0 tltbo...wtr took 
~= ~~~= !":.:!'~~;..~~~«wl~ ~-~:' ;:c·.:'tlr~~ .... "::~:; 
theunloaudthatthaeatl,.III.Otal- Lot.l2l•uln•ltdtollltll .. rln&" 
iotlo ouromooJ'IOfuuU.o,.'wtrO and nODe of lUiio donle4 U..tther 
concuaed wu nollllna- bat a fo.JH. bod teetlnol oHII ltttera. ll'ot~ of 
Ho uatH lllot tli'er ut e ot Ill aM the• IOdmlttod tlu.t llle7 were • • -
ca:o...t'H1er.d..,.ofaoo!.oNtloaJ Mnoftloe ntpO.Ieptef'l.oqtlt 
&Ncotf"'"C'll~bct,..,aooplalo• ud ,..,.., p.....,t ot loeUo lllfllfftl"l. 
of tbol r t WII.,ndaNoolrao:tlncu laollcot.ecl bt thin lctUn. Bot 
tholllllldtooltof • SlooJD.l~ •llll t...,.to f tll~.,hadf .. ,.u.!l 
Loqao w~lcll 11u ,_,111 for U.. 11hat Look plo.ct f- l , tllesa llltelf"P 
,..,.....ofd•trerlna-. U..Woau onlracnploaf•ttb"'"",lllt aU.on 
It ulall toclor. Rt dtBIUidecl thett- .,.... fnak near• to IOdmlt that at 
fonthottae!Qtalh.UonoftiMM tlotkat1Mflllll'it11Udotumlnod 
~~lec:lod" oll~o,. IHo at lout poNt- 11lalclo of the colllllclote:o ~~ tit f~>r 
poudoat.ilt.bteaUr.oltutJon•u U.J. or that •••· II it peculiar, 
lnuotlpl.oll o11d thnaloecl ut. Bat lto1lt'l'er, U..t th- wh We,. dt\4r-
u \loa •11tlN uec.lh<o wiU. a ft• •lnecl u ftt a t that "'tetina- woN Ia. 
u<tptloao contit~ of tMo IJPt af lertlecteclforthaiUleolke•ltlo· 
L..tu,ltt.protoet•ttlcGorecl,tbour• •HI dli!llnolt)'. 
nont of 1M clelqootu t \lem plod 1.o WedoHtknowrotwhatclec:LaiOII 
denr the ot.oled f 01.1&. Tlot r t UJIOII tlot. lilt ln•at.ipt.inc commli!M: II 1 t 
eam.,lttoo of "'' "'"" af Leal 22 ruched !11 thl• mol ter. Perhopo \llo 
I~ U.J. protal wilio th GuoNI wkolo •ltutloa will comt up .,.aln 
E:. .... thotBo&rd. bofartPresd•ntBlpnarbtforo 
.~ q~:...:: .u":.~~,!~~ ~:: "!:": ':t~:::...~::n; 
Uoodlct.otonlllpf...,.W'IU.Oatto.....,. rttd>tdito tltbo M&ltu, •• oholl not 
lpulalt all'oln \.11 on local ,.nlon. loll to ~mmunlcat.o lll.o lh rood-
Here •at an uptlltd me,.bo r of a , .. of ourjoum.t. 
\.oc&l 11llo Mu.mo the turot&I'J' of a 
SllopD.lept..' l.uco>tudllltftllr 
... ,,..,.bloofdii'Kt.lq-thtpoll· 
lelooof tlotMl'-local•hle•caat 
bini oat. of I~ mldot. llesldeo that, 
U.IISbop Dtlqootu• l..uptappean 
t.obct•motleroJ'I'anl..,tlonHmpootd 
ofmombenofnriououalonowbt do 
oot l'l'ta !Idona- 1o ou r tnda uil u.-, .. 14-dd lo ~irtoto !lot .......... 
•tatofalocaltfd.--alltn11hlcll 
lonomlal.llroloco!oflhtJn~ 
tiona\! n 1o clear oaoua-~ thatltlo 
aolto,tloawh!cb""nut be tol~rated 
er~~.w~~ :?.:~~~~~ 
Vlc.pruideatlloa-. Tllootrlh 
~.!.~.~~;.,.~: =..:.~~trl~; 
tht louJ •tlllplo) .. ,. •ill - n •MI 
lilt te...,. •lf the •orbn. Loul 7, 
u..~,..l-t..U•ro.•roiOIM 
upectiac' to o~tala a ...., hocraue. 
v-.,...-o~.-~ Nlnfo, S.loboo.o>l.. 
J'annlaiii.C.Iuo , oao!Halprlaeat.hol .. 
llu~ npoN eawU'Ina- Uoelr tlol4 of 
opocla! utl•ltJ', •hlch aro ,..,,. or 
II'!TBRNATIONAL 
CALENDAR 
., H. SCHOOLMAM 
..:~ ;:."" c=::~~·.~.::.to;;..~ 
:e~:!~"1..~~~~:-::.. '·- llo li'_,. ... ,~ ......... , ......... 
- of _ ... C.llooort .. c-.-:, 
::::.c-:~r."~'i-= 
......... r .. -e~or.~o..--
~0::..:";: ::·:~~;~ ... ~ 
n.. rl&l- Jh hn' Ualeo .... 
U..bl-tMnofado..,.._._ 
-~-·~·--..._ Tlloo!tnloolo,...t--•• IW.-
;~:r ~.-=:,.:.':' . .!"":: 
;::.:::: · ... ~, ·-.... Lo ......... 
--.. ~ . .... ~~ ..... 
:::.:-.:..~·:=·~ ~.~~:: 
., ... ..,. ... , ,_ ..... _ .......... 
a . .......... ,.tlt<ltooot .... 
_.,. .... "',_ .............. .. 
-··a-~ ...... .. · 
n. ... a .. etiiLM.,.,a c-
.. .,.,M'fl' .... lt4 •• •...._ ...... ~ 
tlt_ . . ........ loV .......... ...,. ... 
::'0::''!.:::·~ ·~.::·~~  
.................... . 
1-knowatoourrNIIo .. Genonl 
OrcaniurArturoGionlllttf- oloo ... 
port ... onhloupooieocMtlo~"­
u. R o lo YtrJ optlmlatlc obout lllo 
W11tkaodpo1nboultholhtladc-rot. hie•....-.• tkalofllbttmelnltrlnr-
llll'loctiMr1llo<t n n.,,. el.omtaW Ia 
tlt.eloeallt.ollla loiHir•ovo••~ •M 
an til-entlrhonbe...,llllit•lflo.. 
htolt.o! !~word• ucb olhor. 
Vlc• pruhlenl Schoolman ro.;..ntd 
U..to..,... .. t!ltatl:t.ualreaclrko•ac-
.....,.plbloed ~J' loblo t.o ~rilll' loo\IU 
orste• h• the RK<>nl O.poruo.o l 
•hlohho•oa..-eaudlhotwtrt-
thlsoltpui.Oiut•lllbtc:omao •0<1•1 
of I~ kind lnlhelabor fteld. 
CARY PRoMISES AGAIN 
Pnaident Harding has eJ:trot'ted a promi$1! from Gary and 
theotherateell!lagnatuthat, .. toonaatheshortageof labor 
inthe-ateelmllladiaappean,thetwelve-ohourdoy in the 'atee l· 
milia will be abolished andtheelght-hou rday will beutablished 
for the majority or the worker~~ in the lndu~try and a ten,.-hour 
Indeed, we believe Ulat Gary ill earnest tbill til!le in bls 
promise to abolish the twelve-hour day in hl.l milla~as 1000 as 
_!lay fortheremainder-. • • • ' • 
Mr. Gary and hialllllloeia tu obviou1ly are fa miliar with the 
old .. yintr that prom~ea ne,·er drain~d a treasury, and quite 
likely ha11e acted on that IWUmption. On the other hand, Pna-
ident lhrdlna: 1.1 naturallyao t redulouaand euily rr.atltned that 
h e had already, on the 1\rength of this promise, eons-ratulated 
the Steel Trust upon ita wonderful achievement. Harding's glee 
wou ld hove been brimful indeed hadn't It been for Gompen, 
who loves 10 much to pour told water upon aome people's over-
heated heads. In .e.uence thi• Is what Samu! l Gomper1 l&id 
• Knentthls promlse: · • 
The Prulderit muat have be~tn ei ther too optimi1tlt or hu-
morously Inclined. Hill ll&tement that Gory, Schwab et cetera 
ha\·e proml&ed to aboll&h the twelve-hour day aa sOOn u thera Is 
• surpluaaa:e of workers In the steel mill• will give very little 
Bolaee to the &lee\ workero. They are not going to Aluka, 
neltl•erdotheyrun for office . . Theelghl-hourdaylseomlntrin 
theateel lnd ust ry, butwedonotexpeetthatltwlll come in any 
other way Rlv' ... throu~h t h
0
e or¥ani~otl o~ of the ateel workera. 
So Gompen ill the eternal "doubtintr Thomaa," and to an 
utent he Ia ria:ht. One need not place much f•ith In the prom· 
iau of a Gary-yet lhil time, to .re we fmpreMed, Gary, Schwab, 
11nd t he other maatel"ll o! Jitee l have mado their proml•e earn· 
t t tly . 'On ' the one htnd we lll!e that ,Publle opinion In America 
i•"atrontr iY aroused over the twe\Ye<hour day In the 1teel mills, \ ·=~~~ o!:rhlree~tht!~r ~~:~.!U~~;.Ivl~~e;ehs~~b;!~h~e~~~e t:r ~~~~ 
\ 
thatthe.teel workeriwillattempttoorganlzeandatrllteacaln, 
ir:~~~h;!bii:.u'1tt~g~~t.~e~~~e~~T~~'~:!~'7h'~,~ •::r~0t! 
PI'Omite to concede Yolunt.arily now what tha,. would have t.o 
al•ewiiJy.nllly In the future •. 
ftO::t~~:-:, 1P~il1rp~~O:.~c~~:df.!:.de~.0ufi~d~t~:~~nd~fi!!! 
we fail to conceive what the Steel Truststandll to loae thereby 
anyway. Jlardlntr dou not ask the Steel Trust to aboliah the 
twelve-hour day an<J pay the worken for t he eight-hour day, 
as much u for the twelve hounr . • The problem, as far as the 
1teel magnate. are concerned, ia therefo're actually reduced to 
the point of obtaining an additional 60,000 work~nr . for the 
aame pay-1'011& on which they are now employing t.hel r 300,000 
rn.enlnthe mills. 
And ahould it e•·en occur that the Pll>'·roll of the' S~eel 
Trutt will somewhat increase, W'f dare a•u re our readers that 
theall!elcombinationwlllundernotireumstaneeaaulfertheloee. 
It will come out of the p01:kelil of th~ dear public. All tbue 
conslderaUonalead ta to believe that sooner or later t he eight. 
hour day will be estAblished In the steel mills-dter which the. 
workers. If they .,e to make -. Hvinfl", will- hll\'8 to organize and 
fttrht for a PI'OPI!t livinc waJe. That.perhapa ill the onlr menacing 
proapeel which holds Gary bock !I'Om vanting the eitrht-hour 
dayinlhesteel factoriet. 
·THE COMMUNISTS CET ANOTHER PARTY \ 
One party, the Workers' party, wu not enoutrh for them. 
So they ha•·e gone and "captured" ' nother,llle " t'ederated 
Farmer-Ubor party." But ltlley will have j ust u little luck 
with their new quarry u they have hod with the old outfit.· At 
most, both portlea will su pply them with suffitlent tumult . 
enough verbo•lly, a nd a chanc~ to "lm ])reu" thei r MOIICOW 
overlords that something blwl• being "put over" here. 
Of eounre, It Ia eii Jroth and sham-but what do they e..re! 
Thol'lltherlghta:rlatforthelrmill,thekindofanoiaetheylove 
and ehuleh .. Yet, there's tomethinK a:ood that's tome out of 
this Chitaco alfalr. John Fitzpatrick and the other leadenr of 
the Chicago J.'ederat.ion Of J.ablir who tbr •ome time have aho"ll 
l liCna of lntoJ:Itatlon with l-'oaterian phraseo\Ofi"Y have eob,..... 
~p. The AmerlciiJ! labor mo}1e=ent ca11 only •aln lheret .. 
Facts and Facts 
u,.,,.,,.,,....,t ....... ,.. bad at 
tim.,, btot It Ill ILord ~ IN!Lleu lll&t 
fpribtotne~<e-eatof.,.rt.Tloe 
_,.tof priaWIUu.Htlo&tU.. 
.,omlq aoUkiaeJII uloelle-rallle. 
Tlwoteare..tnrtW..cln:lll.an.eai 
•t...:r!ptlai! 11\u.h o!l4 pkt1u·-e of 
:.~::...::t'-" .... a:: .. ~~ .. ::: ... ~ 
Mol6u all lhll., clasorlq for moaar, 
-••Hikoflifo._etin; o .U.. 
of facb wkkll. .ooul>o., hu 1""14 to 
..... , printed. FaCb, fo.cb, t.cbl 
Wllat~eretl>Q! .• 
0. •r dt.ol! thil ... a., lor Ia· 
. -c::·~d~.:n:~:! ~.~~.~:~ 
Iad,..triaiConferencolkat<L O..top 
of that II t.lloo •~nul npOrt of U.o 
~.B ..... u,ht<;,rt'Ont.d, fortlto 
narltl!. Atul MeldtllbocoPJ' 
ef111BTICE.n....lta1ooac!Ra.lu 
ofU..LI!q8toi>&W"111e,ll-.iiii'IM 
toJGIII e'bolod of100mu•ho ""'""" 
:.~~np their namu whu the7 
WhatJMd.ltltllll! 
ldoaklt-U..tLact Stnel.eap<o 
ft]IOrtwllldooiiJbodt,.oolocoooJ. It"",.. to me th.ot cU.n,clq ,.,., 
-•h••f9UIUITJ'III*fl'ly*" 
lowliYUw ... u.r. u,...u..-w 
t&h 7011• llu4ud' .......... ,..... ...... 
aotcoopenoto'lrithenrotbtrwomaa 
aliootlt.. Ll\o.U..,!t,-oacll-to 
liciH'JOJOUro.,.,.,. .. ,, ,oar~ 
..ur ... tt.o~MIIJ"orpala­
iqwlt.llootlou ..... u•howiolot.odo 
.._ Toa.m!c'llt .. ...,UIInoot.t...,.. 
fortM.PMmotlon of BobMd ,Bal:r. 
The oU..r thlnp oa mr deN: ••• 
• ,,.. oerto ... mott&n. Tbet NPDI'\ 
of tho N. I. C. B. n ... eo, for ht· 
ola~~ee,laplq;.todoumopeoploo 
lotofpod. Butlomaotoartllult 
0...peoplo1NW...,.....~n. 'tJoo 
HpOrt.lao.dr~ .. e-..IAIIIf 
"Foar Foeti for Forwo,...t.otlq: 
Knllfacto..,.. (Doen't It "'"'" 
_ ....... , . ... . !) 
"1. w..- aN tho ~- olqle 
lloe• ia•~factariq oMto. 'rllq 
....... a_.., tlwo lwo-ll fW of tM 
;;:·,:~"!!:""r..,ta .. lliAmn: 
'"L 'IV~ ue rialq a~ad~. 
p...., lh~ U to Ja,.. U, UU, II? 
...., m.,.._ ..... O'fpol'\ed u. 
Amerkoooalad<Utri-. 
"I.W~wlll~lr"'t.~no~lao 
wbet.borba~•-p..,.perltrwlllluL .. 
(Tbetb• ...... ll•••o.mlqton-
fndO>T .,.111lla.ohlnn w~ .... PQ'· 
ill&'tlo•IICII.) ,. 
'I'bf; report Uo .. U..O.t ... kl, 
.-c<oii1111U .. oNthaadnblo the 
raluof~IIIUU. ltfartMr 
oli!OW"Othot.-l~U..par· 
dLullla'pewerot._lloltuare 
IOpercmt•onU....Ialt iC. Tbet 
"''"""U..t....,.~ni"U'UM<IU 
pereeat•orethoaU•oeoatofUrlq: 
IIIO...Dllll)'<!arL 
Now, do .rto bqlll to- wlllt It 
U.ocoo<lof· .UtlUolaf ..... Uoll! 
ltllnluoblot..U.oopeo..Joopco ... 
.,..~p. ~~ p,_.,la U.. lanoaainr 
w...,hdrottoU.O .. u af..:tarerau 
• ..,,,..... loo"'lrc ...... lorru. II 
-t..lmJI7th.o.tw~b ... ola-
:::: ;_:J= ~=:!:: 
otandord of UriftC. T~ere ore • rood 
••"' .!MfiJ', lndlfl'e...,l o•piOS"ef'l 
J?,eview of the Monf.h 
(l"'rt. forWort•ra, J olr, ltU.) 
dlaW,,._._.,,,__.,...._ 
.J..,., ..,.._ ... .un. 1' .. 
howU.OldMoif...ttv ...... •...., 
--~~-~~ ............ blo.dbo 
bladon! Woll,t-.,.ore.,.,plo,..... 
wlloo...-notocth'll(boi ... ,pen .. hO? 
umpolrn J<~ot beu.uoo t~IJ' don't 
want to llko U.otft>Uble. A rtport 
~u.~.~ =~~~~:f:.: 
Boord,whlrbnuodoU.•nport.lonP-
portedbrN""of'""IIIHI'I...-totloaL 
One of 1Lo ,.~•ben Lo tho Nollon.:J 
A ..... lotlo~ of lii~J~uloottarera ltt~lf. 
Yoowouldbardlrelllftlo~IIIIJ..._ 
puUal •""" lo be iuie lor ·au~h on 
o,....nl&atliiL TlolaHpOrt l oriA-
•t.an<f,tollaMotltlnrofw~M­
t ..... uu .,, ,.,. ... utO,.aiiU.• 
.... ,. ..... .,....-~ hololad 
\ho....tof Hmtc.liiOI"ffftr,lldoo .. 
oalrWMtlr~-U.udo.-e,tt 
rtou n pltlllrt of ltow t,H wort.err' 
11orlr IDComo llrodau4 br .. .,.,.. 
plormnL ll odalpl)' pltkaoot-.clt 
r-u.tU,.....Iribotot.eU..opea· 
., ...... pa~p. 
Woll, tbtll oae klod or lofo,... 
UnU.Otd-to••rood-tor oome 
-· 
lbonoaardeokaaol.lter!Jpe. 
UleU..reporloflllet..abMBo ... o, 
laoorponto4.1orlhorurUtL TH 
LAbor BIINIII lteadlq 1..,1.1, too; 
"'The•emberlofU..no .... belic•e," 
U.. rtpOrturs. M\.h&t whotour pro-
f ..to.W .. ru u..,. llllf be aW.' to 
.. ....., ... , prolltabl)'beutwq,i 
lor labor orpnluUou ""d U.ooo .,.. 
opentlq >UU. Lo.bn. Tllere...., 
plent)'ofiKhnlcbo,..r .. drt..oe,... 
ernplo,..ra'oadothns' latonsta,but 
llopodaloaUook odtKU\oellea.u 
bo cii'Otloped for....,clnllr !Kbnleal 
..,,...lcel<>lllllonL" S.tbeLo.bor 
BaN~U off ... t.Joe oen-Ltto of Ill.,. • 
rinff<'f,ot.tlo~Lo.u, ondecoaomlftt 
.-..... -
.. .-. 
biOOII~Io~~. 
......... ,lou ..... doiN ....... 
...,. u.. .-.t ' ' ltnq NoM'' 4vllr 
lllaw•rMfantMoal.,.obdtfaota 
::~, ... 0: :;t=::.·'.:'dt~!...~ 
rets iftl(hmatl~n •boat tiM 41•1oh•4• 
wiUcbU..Irl.,,fartoHN•rtparftlc 
IIMrlriiMtilllclen. ltJ.-t.lolar 
for a U"ffrelloo, for IIHII.IIOO, too 
p1 .. 4,U..t1t~n,..btokolfltrnnt. 
• ....,IMr-,bll\lthqlll\ean, 
f\ltutblnrtom•lnu.botbroth<lwhn 
lii«<nOIIIIat-o'rjut•ploln,...-
polntlou\U..t'tbeeorporatloala;paf· 
~q:a,... ..... t•todt4MoleN!o~ 
old•U.. r .... loLr ... b d.l•ldondL 
wlo~b'e!:~ ~~~:.:-~w: .!r": 
(ltyU.o .. r,U.e,.prepart4U..caM 
'" U.t Cltl'fland m-befl of tbe 
I. L. C.11'. U.lllla rorr.,.riar.) 
Thea another kind of f..,tl hno .. 
fooadU..IrwaJto•J dltok. The~ 
::..~. ·:~!:.·. ·!rtt:~~~lH :'~ 
Gtft~L n.-. rop0r~ IIH CliO• 
HraN ~lh tnl•nt morfal\IJ In 
nine or tea tnd111trbl t..w ... of 
tblacoaDIQ'. tn ... ..,r ... tloor 
lad u.lt ..... bobl•"' Ia 11•-
lllnwhore U.. laeoaoolt...U. Ia 
tbapooreotaronpnoblb)'Ktot 
e••rJ fo~r dla. In lbt .,-oop j~•t 
abo•e,Up~Ceentoflbtadlt'.. t .. 
1M llllftb~lfler J'I'OIIP.Iuelhall lO 
per nnl,udiatltlbntpoldaron' 
onlr I per cnL ,..,.., .. ,.. U.u 
l~ ... tt-u .. urbablta dltlnth• 
poorot tomlUn .. ,,. thou who •rt 
•a.t•dlt..do. Ben.,.factoond 
Scana. rollwlrolrrlook!,...lll'aln,ret 
UlfJ',...... Jut U.ll• PwertJ •••· 
den blh!.t~ 1 
I • .., lacllnod t.. tMI\k u.u thea 
t ... taua.do.....,ebodr. r<MML 
The Working Women'J ClubhouJt 
DOMESTIC ITEMf:? 
LOHC WOAXIMG HOURS COMDEMMED .T ltAII.IS. 
Tile o!pt.hoa r claJ wu laclfi-•f br 1M ,..~liioftrooto of Amerl-
.. ,.~;~~_:~~~:t~~e~Pt. 
.._, u, ... u.. au~m ... fu.U bool:utrl&l ....U.., • -pco!MJ7n• clar 
of rat. lA ...,.~~., tH ...,U.Uoa of llldnrtrllll cOIIdlUo .... _,.., for all 
wtrken • .. r~ aad ..,.a,.., worlrlnr en•ln>nmnt, 11M aboUUoo. of clilld 
lallol, -1&1 laouraMo qalaol tile 10011tlnpnol• of uutmplo:r-ut ud 
oW qt." 
HUG£ COPP1R PAOi iTS NO H.&y' TO L.UOL 
eo,,... -.,.,..,,.Arl-... af'O...ut.ct. wu.lt.lo.•lu'lo~r .. rbra 
,.... f'Owa.dod br low ._ ad poOr worldJor ~ilo..., 
11 1o dedaf'Od U.t tht Pf'OIIIa lou,... of U.. coppu barolll tquk !.lot 
"d..,aap"of1tlllo ltlrwltut.lodr~n•ro&"da fttt prcolitof 
14perotata)"'Uoatloolrcapltalotod:. 
Wlollo.U..ropper'-r'IIM t"')'Ufoteti.,.tl&"'fort.lolo~ottloo 
poWic, tloor toallnat tbot w .. kllat ... ~ urr.n... • ar •• ,Jo,. wb clara-
r.-Uoatthtoor\ofP.Ilh.l.doa~ ... MMCU....t. 
WOitXEIIS' IMJUAIE.S COST I1U.-.-. 
Jlof'O tk&G '00,000 dal...,.to han alot.red Ia UU,OCHI.NI pold. to 
~,.Jdred worluaea ud to i'epeadeat. of tho.. lolllod Ia h"lutrial Kdclc!>t. 
In ~ alno :r-an. !bat t1oo New York worlml.,'• COIIIptii.I&Uoa low hu loeoell 
laopen.llon,auordinrtolli•Slotoo ladutri&lColllmllllouer. 
lndootrlal utld.!nu llltoolild more thu 2,&00,000 d11rlnr th nlne-ye .. 
period, an uen.J:e of about .1110,?00 ruilr. 
WAC:::: :.:H~:::-::~."1 ore tho lattot to dito<OYU 1 ..1 if 1.~ 
w0111d weara o 11..-Jtor - thor "'""t depead oa t.ht-tou. 
· Tbt laot State lerW..t....., Lncraued the 111h>lmu111. ware for womu to 
•u a wHk. The ...,.uulmoat lo In tho '"""rto IBd lhe tU.Ontr retoen.l hu 
1 tal.l>dtlottnottltmpt.-illbot....S.toufor<.tthet<laatllltoltpUtrls 
HltJ<od. 
~--·-
ST££1. AECORD SN.UH£D1 MO u..BOR SHOitTACL 
lt.corcla for tbt ftnl holt of UlS Uow that tloo ,....tuetlOft of ·-1 
Lncota II :Obout 23,500,000 .....,.. tont. Thb II tht rn•tett production for 
,,.,. eOIUkUtlU tb: lllfrDth& In the ladt•tzT• blotorr, and wu ...,.do tl a 
choo•~"a;!~~::lu-=L~c...:;~';:a~t:-~1 reeonlo ~ero broktft 
:r ::..!.""~~ .. -: .... ~~e:: =~~': r'::W~~~~:o~:C.";;." .~ .. t~:: 
oho.U,e, but to lo""r waiJ',;• th"""&h a nrplut of worll~n. 
EICHT. HOUI. DAY IM OHIO STE.!l. NILU. 
Ollkl&loof ot•lworken\oalouauouutdtbatoome1ndepondr .. tueel 
•JUa Ia Younretown, Ol>lo had bnteto •-.r fro• tloe Sttel Cot)IOriUon'a 
pOiicJ,piiUinrlntotfhctanelcht.hourclarwith3ololftaof -rllonltoopen 
hurt.b tuna.... Tho anion •u 'liiOit "tlklo1o or Uo••mn1•,•• MJinr "'"'''"' 
,.,. ...,.,e Uur.n ottld"'\0'7. 
FOREIGN lTE&IS 
BRITISH LABOlt PAATT'S WOU FOil WON£M APRIL-NAY, IIU·U. 
~w ..... 'oStctioasofthtportrloo,..t.a....Hfn•IOOt. I ,OOO,aU 
tlot f.Otalmtalotnblp It,. ... _ IIO,OOIL TM"larpot ,MI<Iioa S. tllal; ot 
Weolwl<ll, wklch aaallen o..-n- 1,000. TIN. l.Nror Wo111ca'o A,..J.trr Cooll-
cllo hau tbo L~cnutd blnmbu, Tlolftr. apuken' ~ ba•t bt"' hid 
en4thtcl,....latloaottloo"LaborWtm.,.~ huiAcnoued. 
Brltlth t...bor Wlf!lltn btld 1 Coltfe..,aee at York on Jl.o.r I tnd •· h 
piiMd HtOiollono condellllllna' tho two-.hltt I)'NIII for rfrlo, 11M dl.,..J.al 
of married wo111en !aachen, tht deplonblt tuJ. of qricultaral w-ru, ok. 
ltU.~~hporbonXtU..rboool.an4C.ll4Ea<lowaetto,jntl111ooa­
eaplo71Hat. ok. 
Ua~tr tht "OIIdal Stc:NU Aet," dettt.tlYet 'n.ldd tloe ollcu of ~ 
Dallr BonW, Loll4oa, to MUCk fttr the orlclaol aad al1100pleo tflhe plctof'O 
po~ lAthe '-• of J IUie'lltlr, of U.o rl•nt 111brurbto :11, ,.,.l<h bad 
.....,...cnttlJlaonclledontbtprro~""r· 
li\IL Suradoll' of ~ Bulprlan Leptioa Ia t...ndon, deelcaal.l>d u FL"'t 
Seuel.&t)' to tho LepUol'l lA Wlll>ina'tOa, hu ......,....,, .. •• wao an adbtrcat 
ot 11M Stamki!Hi conm•tDI.' Thouch efta can.d tho on\J wo....,. 
dJpl-..t, \hero II uotlou, Altun<lno ~lloatal, tiM lluoJaa "nl~tlona17 
wbo lou bouforoo ... o lilllt tloo So--rlt! "'"Mnt.otl•• ia Norw•r· 
At tho """""! ....W.C I• Ltl>du of U.. Heward IAOI'Oo for l'rn.al 
llot-,ruoacpiO&Iweno aad•for •rnillo•otU..iiW'ICOnrulqm...a. 
LordHtnl'JC.•n•LIIIS.ntir.dr,li. P., col>doiiiAtda~tloalMnlpaoplo 
to prlooa wbo oarht to bo tnol.l>d \ •. mtDtal deki&Mr, al>d Kn. Wlntilar-
lwn, Jl. P., 111adt a ~~ uolturht Oft t be opt&,. or upltal punbhmeot, 
e•lllacforltt' obollllOto. 
TIN l&t.IM ototblb of 11M OdOTd Ualur.il)' L.J:ror Fo4eraUon .lilow 
• 111tmbftU!p of I U. It It llllliat..lAtd i!.at ~~~- aoabut do aot repnanl 
tbototal.tnnrthof~lr.bor~~al•tnltr. 
WONE.N WORX£1U. 
Tloo l&tat aniilblo otatlotkt olto• that tho; ·~~· • f .. n.inc wo~tea 
In 1•pan tot&lai,OOO,OOO. TIN l.arrtA propOrUoa of u. ..... work oa U.e 
l&l>d: tluo nut Jara;at aoml>fr\11 ptlnt.futorl ... 
AUSTRIAN A£CU1.ATIIOM OF WOMEN'S HOt.tt.WOitX: 'WACE.S. 
A llom~t-work comaialon hu ,....,u, "-a apPointed to ~Lita tluo 
wq .. of tho wH~en eDP,ft41n ..UI,..o;<>U.oa lftOd• 11 loomt io t~o •llLica 
of Uppt:rtnd Low•rAastrla. 
TAAMSI'OI.T WOI.It£R.S AKD RUSSIA.. 
Tloo GeM,.! CooDdl of lH la"matlonol TnoMpo11. Wo Fe<kn1· 
Labor unioN ha•e W..o part)Jt ... ~eoof~l In o;<>mpeUiar runufo<turon Lion ~•• '-od • -alfeato rqniUnc that lH lat..,..Lio,..l Fodontloo of 
to ..top! the ll•e-<l•r Wftk, It lo .,.,.eald br • qoeotlo...,alno .. nt l>r tbelolor· Trado .Uolo,.. dlwcnto with tu "'cent ..:tlon In Jomolnr • onltf<l Jroal 
<haMa' A.Mli.Uon to 40 ""'nufoo,rturi"' throdrllout tho Eat""' Sttto. • with tho Ru-.lan TNnopol1. Wor~.,., and Jn•ltlnr CU. 1, F. T. U. to k 
!::•~:r: we"' oppo~d to th~ l~e• ""'! ~laetttn wero In Javor or" ond,on• ::W....!,~~~:!:. ·~~~.:·~~~~:.' :~1 ;~'!!:!~':" !:': N~~~~';!":n~~~ -
:~c;"~i17w.;!~ *"!J.:'!:~"f~ ',~~:.;u:!:.::!;!o:;~:; i 
VACATION TIME 
.. 
wlfb ~ uUon of 11>1 I. T. W, P •• •:rtar . ..,.. ""'"oml< qotu• of tH 
RuM!.,. Ruolutlon b rradaalLr duonr!ac, u tiM """II of world Konomlo ~~ =~£::2~~·;!·~~~~:!1b~th'!":. :,•d ~:~.~=~~:!tb~n:-to"'lr~~"'r~~ 
l-l•v£rourtceththorouaMrc~edbrrouroWfldcntiot 
•t the Union HMith Cen ter, 131 Euto 1 7tb Sc ree!, ~fOTC 
)'ouhaverour..-.c.tion. 
You wilr feel one hundred pn cent ~ler with rood teeth 
in)'ourmouth. 
The D£nt•l Oer>;:rtmcnt of th e Union Hr,;hh Center io Your 
Ocntiot. Cha raea a re baaed o n c:oou. not profi le. Remcrn· 
ber. • am11U./c .. vitr tod•r mea n t • .... d tooth tomorrow. 
<>ffio::cH0<1n: D•llr. . . 10 A.M.-=1!1 P. M. 
S..turd•r · .••••• 10 A.M.-S P. M. 
• ~ AD O..y FRIDAy o..;.r 'Julr and Aupot. 
I.UHI. WORKERS AMD PASS IVE I.Q ISTAMCII:. 
A conference of trodt unlon!oto II! tbio Rphr hu unanlmouolr deekled 
nott.oconoldorU.tabo.ndonllllntof p&~~LYt,..olotanctnn.tllfo ,..lrnmlliu.l')' 
opp..,a:lonceueoand fllirtc"""ofaet;Otl.ulontro•""'odupon.Thoco?· 
fo,..nce wotldtra ·~r t1oo eoooden .. ) oJ tho wtrld .... 1.., sil.nt whn m>l· 
11ouof~ht1peoplol• .. l>flnrdri"•ntof••LM, 
TH£ WAG£ PAOBLE.M ON THE ltUHit. ' ' 
Ntcotlotlonsl>fh•·een th~ roYtnnaent .,.d trade""'"'" ore colll ill ulnc, 
• • to 1ht ntw 'lfa(t n,W.tlono. It l• now conoro11r •l""d that w.,e• 
1111111 be cateulottd on tht bulc • ..,.. tllulUplltd l>r U.e oo•!·Of·Ll•Lnc Jndu • 
t.ABOII EDUCATION 1/'t AUITAALIA. 
p .. r~1.:"~:~.';:,;~·:;. s,~"t:~'':C ~~~~y:,::;::t .':.1;~ .... 1;:~'::"oo~~:.:-
..a,."'•"•ortto llllp ...... u.pOtJti• .. • ' "..,•!"th•P"ff"'""d 
alt]mo~orlr t.o Ullo' In !lie abolition of ••n tltU'7. ' 
IUSTICE 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
A Course 011 Socral and PolitiCal HiSIOry of 
the U11ited States · 
By Dr. H. J. CARMAN 
• c; ... .,....t !h. ~~ 
WOR-K£ .. RS' \J'Nf .y.fWS ITY 
- ·oftl.e·;:rs;_-· 
llln'ERNA110NAL L;ADIES" . GARMENT WORKERS' UNION 
Sea.onl922-192l 
_ LESSON 15--HALF A CENTURY OF EXPWITATION oF 
NAJ'URAL RESOURCES. · 
r. Importance of Problem. 
t . ~~r ~:r?edofs~~~:~f:!ea't:e ~~~iim~·:e::;:rdb~t &! 
complete without aome account of the m&ruJer in 
which the ruoun:e. of our eountey ha,.e been ek-
ploited. A& a re~~ult of the Civil W&r, Ameriea, 11 
noUd, benme a bu&ineu man'aeo-untry. llanu.fle-
tu rinr, 11 we have aeen, apread to a ll part:. of the 
country and bu.&inea.s men became more and mon the 
dominant orall-po,.-erful rroup. In•orderto develop 
their indu1triea and to amaa~ crtater profit., bllli-
ne&a men • 
{a) lncreaaedthe&i:r.eoftheirplant. 
(b) Exploited the rt.10un:u of the country. both Da-
tura! and human 
(c) Reached out for new market. by mealUI or an 
elaborate transportation 1yat.em (railroad&), and 
(d) More recently, by means or imperialistic enter-
(e) tr::~t control of the arenci" or roverlent. 
One hundred yul'll a r o America tnuured aome of 
the 1\neflt resouree~~ot the world. Theile fore&t, min-
era\ and water reaoun:M should have been retained 
by tbe1tate for the benelit of all the people. Instead, 
howver,a pollcyofprivste.busine.a m111tbe kept 
proaperolll on the a.uumption that thereby ..,..,rybody 
would be pr011pe roua. 
S. From 1865_to 1900, then~fore, j111t at t.ll e t1111e when 
ourrreatprivatecorporatlonswereinproeeuof tonn-
atlon, ourftne~~t reaouree& puaed out of the hands of 
• tberovemment. 1 
(a) MOlt of our water:power fell into the handa of 
priYaUt owner-a. . 
"(b) Ourl~nfteld.abecamethepropert)'ofthe .llteel 
lntereat&. huded by Andrew Carnerle. · 
(e) Our oil f eaou.reeacame under t he control of the 
' Standard Oil people. ' 
4. In • word, America, from the atandpoint of natura l 
reaoun:e& hu becolllJ! a dl&inherited nation. 
6. E•en if <O ne accepted the laW.,.-fau-. capitalistic 
philoe.ophy, there would atlll be much to criticize, for 
thoaeW'bohaVe.acqoi redtlt letoourresourca ·havenot 
ahnn ned them wile\)'. On the whole, the1 hve 
e:.:ploited them ruthle~~~ly for their own private bene-
lit.. The story of the eaploltatlon of our resources for 
thelittyye&l'll&ftertheCivliWarwlloneofplllaJ"e 
and wute. Even today America111 have the reputa-
tionofbeinsthemot~twutefu\peopleonthefaeeof 
the earth. 
IL Ol.lr Natural Ruou~e&. 
1. Land J.. our principal natural resource. On it we 
ft!~ :::.r.'t!!"!b~:~ :~:~r~b~ aodn ~!o!~:~e ~id 
our hbmu, highwayt, ra llrosd1, factories and other 
blllineue&tablishmenll!. 
(a) Abundance of land In 1865. • lthoush eonsldera-
bleportionahadalreadybeendisi>O'edofbefore 
thstdate. 
(b) The lsnd 1;-stem of the United Statu hu been of 
the character thatensbled apeculatora and land 
trrabbel'llto saln control of te10urca. (At thil 
polntthe landpoiir)'of theUnitedStateswillbe 
• traced from 17891o the pre&ent.) 
(c) In recent year-a the sovernment hu made some 
proJntu in reclaimlna hitherto un1111ble land b)' 
dr11nina &wampa and by irrlsat1n1 desert and 
aemi-arid traet1. 
2. Wi(er. , 
(s) Ncceuary fo r plant and animal life. 
_j?_'~;o~a~:er~/or water-power which In tu rn ia so 
(I) (:enerationof elect rlealenergy. 
12) For manufac.lurlnr pur poaea. 
(e) +~~.:~dri!:t! ~~~~~!~~~io~r af~ee~=~~~~~ it•in 
abiOiutecontro l ofthewater·poweroftbe United 
Slit ... 
3 .• Foruta: 
· (a) Our fore~! rt>Mun:e~. like oar other natura l re-
Report of Edt1cation Sit.b~Commtitte, 
Tradei Union Congress General COIIIJCT1 
INCLUSIVE ICHI.ME l .. afi'OIIU IN wookl.q ... 1 ..... .,.,. 
~~d..- •UL lfUo[oproi>JtMUIIIoeiOI•td, 
no •N•• loriet ..,.,....&.,. .,r Uoe U" • •eano tu loe ole•!Md lor • hl<lo 
::-:..~~:!.:':,"~::'~~;:.":;'= ~~~~~~~~ .. ::.: ::::~:1": . .:: 
1•~ or .u,.t,... a t Mq\e>pllll" u.e-l•to c.,. oll"or u Lu tueloen 
u lad"""••h•• oto MilCII,..,... oad Mc1ororo rata of"ro•uao .. u.a 
cG•prtltelui•o th.uvttt thu o.ar thalnJONHIIt • ~-11abLo ot.ndard 
that b.u r-t I>Mn NnoldorH. An or- of LL\'Iar, It wo .. ld oUratt to L~oo •r-
ranlu.tlowotllotoiQllatmttUIIrU.U. •leo •nrof tile ...,.tt•ohn and 
nriH a eedo 111 uat u•er E..,t.,d, l~turorsln u>. klllldom •ll.o Ut In 
lkoliud,aJ>d WaL.._ ltlnro\ru,.._ ontlraor.,poothrwll.loU.o ooelaiout. 
tlonol, dlllricl,llftd loeo.la~J ... l..,kanduLUmottoLIIIIOfU.owoft. 
""- fttooot\aftlftd l11 ,.....tdU., t.,. ... ta••••eaomt:l»ottltero-'"" 
tllltln edu wdo 11 od,.111a 11. loow- .C U.. t.-.lo uloa •••••nt aro •K 
roor, tar li>opd tllat •hido tradl adequate lo llolo 11'11""-· At,._.t 
... to ... wlllfoopttpartdtoe.;..oidtr _.&JIUt~ro,;reU.OLr ooni<n f..., 
for -• tlaot> 111 •-e. Ia addltlN or Olfttpt low f - to aoaiot .. tuatary 
latNUO!tv.ltloa, 1000 t.ooro1.,.,11il'ia- edueatlo•.,..,..•menta.8uti••fliiat.o-
lloa•111ta1Mioa .. ...Odered- LrU.e· tndeunlonmonmentatotpta 
Your 'eomDIIItro, btlnr of opinion ,...,....llolllty, h •Ill 1M u,..t...t to 
thltt.loo .... uinrol•o-dlauln.t uliri opplytnde u iOllpriao!p\u,aadof-
klo~111• ouaot 1oe • rt , ..,,. lnde fer ._ub!o condlliofto .. r .. ..,.i«_ 
~:~::~~:~!·.':~>~";'~: :ute:.":?r !'·;.t:;::~O::i.~":.~~:;:u·tr:;o;: 
tort<ommtndall'h••e thatdtpends l•rt••nd •orled nHdoo! ourmo•e· 
ont!relr upon Monico pro•ldod by mont. It muot, owin,. 1<1 ob•i0<11 ft. 
:;•~;...~~~.~~~. •:d~.~:::et:;;,"";;;: :::~:l,.,d~:~~~::~ ~ ...... ~:~~ ~~:•c!: '-._ 
~011 lie d"IHd ~)' whl<~ tho (inondol of tuit ion. It lo "'l"•liJ o~t-ri .. s, 
~~V:.~·~:. ~oe.,.:::r:,:;, ~~Oftou;: ~~;z;:!~~:~::it•=n~~=~ .. ~ , 
c .. u of T .. l.._ - . T"--. wm ,.,...,;,.. 1<1 1M laaaoed d-How to IIIHt c- of t.ii:loa ;, tloe lirelr fre• workinr ... t- 111ndo u 4. 
lr:ty t• the educatlom p..,blem !.hat run • ••ntltel)'lndopudontlinu, ~ 
.. aoun:es, have l:ieen and .lill s re being np\oited 
by pri\·ate capita\. ~peeialty they have been 
wutefulin 
(I) Cuttin r 
, ( 2) l\lillingan<.i m11nufaeturing 
(3 1 Turpentining 
(4) Brallowiriglfl"eattracta to bedMtrored by 
fire,and . 
(5) By allowinr the 111read o( funrus and de-
&t ruclh•einseetlin ro reat.. 
(b) An intimate relationship niBil •nd ahould con-
tinuetoe.listhetween fore.11t1and rut produet. 
and man "ror the fo\lowinr reuo 
(I) Furni!!htimberforbu.itdinr•nd coMtruetion 
. purpo$('.11 
(2) t'urn iah wood for fuel, furniture. implements 
· andvehicle& 
(3) fr::~~nO~d:libre. ror print paper (\-uY 
..,_ (4) Rerulate water supply, prevent l!rMion, 
• check wind• and modify temperature 
(6) Serve as home• for bl rda and animals 
(GJ Are useful ~~~ rut and recreati-on grounda 
forman .' • 
(7) Add beauty to Jandacape, 
(c) The forest polie~· o( the Uni ted Statu hu b~n 
notoriouslyweak. " ltl&••tor)'of reckiW •nd 
wa&teful deatruetion of masnilicent f.oreats. and 
or nagrantandnotorlouathefto(nluable lands" 
by private cspit)liat.-a polle)' which no honen 
perao ri can }u!tifY or defend. (At thi1 point the 
foreat policy o( the United State~~ will be traced 
lnunaiderabledetalllnorderthatthe student 
mayappreciate:the:m•nnet"inwhich'notonlyour 
•·' ·•t !oreetsbutourothernsturt. lresoun:eshavebeen 
•tolen. and pillsied, and wuted under our indi-
\'iduall&lic capitaliatie ay1tem. 
4. lnUiecouneofthe luttwenLyye&r;r.a definitemo••e-
ment for conservation of ou r natur• l r~~ources hM 
Kilned eorl!iderah\e head way. 
(1) 'fh i1 movlftlent h u been vlgofously OP!ilO~ed by. 
\he .\urn.ber, oi l and miner•! capitalinl. 
6. The present situation and the policy for the future. 
(a) Our l'l!maininr natural reaoun:es ahould. be re-
llined·by aoeiety foraoeiely. l111it1d of print• 
int-t,thewatchwordahouldbe toeialutility. 
RI1: ADo/C: hard. Hlatory or the United Sta~~s, Ch•pter XXL 
&END DOLLARS 
To R•lotiue• in RaNia 
... Through the Fint Labor Bank in New York 
THE 
· AMALGAMATED BANK 
OF NEW YORK 
a~lowC*t ratu, lhrouah o ur ~OrtHpOnd er>t, U.e. R..-... C om-
mercial and (nduatrial Bank (Ru..,.oky Tol'l:oY<>-PTomilb-
lm ny Bank, " PROMBANK'' ) and i~ branchu, """kh io 011e 
of the h l"'eol fina11~ial irutitulio•u of Ruuia, 
ALL WA. GE - EARNERS 
Sllouad s-
The Firat Labor Bank 
On AD Matten 
RELATING TO BANKING 
T ame Oepooita, Checkin1 Ac.,o~mls. Lettcra of Credit, and 
• Stu.moJ, ip Tocket. to all pal't-.o l the wo rld. RemitlancU. etc. 
OPEN AN ACCOUNT TODAY 
Make a dcpO.Ot today. All deposi~ mad" up to J~ly I Sth 
will bu. r intcreol !rom J uly h t. Inten d oft lransfarcd 
acco,....ucollcctcd and addedtci 'youodcpo.ita. 
l!k.Mr Ftdenl ~~Sr.tt_Dt,...._,. '( t._ Cit,. el tk • Y..to 
Raource• Ouer $1,80(),I"oo.OO 
TilE AMALGAMATED BANK OF NEW YORK 
• 103Eut 1<411.5tf'ftt (CM. Fo..U. A.,c. -d U.UO.. Sqa&rl). 
Negroes in Industrial Lifo-. 
I ll on la .. rutia~ utld• 11 ".X• -~·J::,,wo;!.,::.,u·~~'1;;Po~"~~~~ 
ClloarU. 8. Jolt.noon p~~r..ta ou t tlo•t 
wloUo the Nqr0 pop~loUon So "Juot 
-~=~ =~~~~r:"orDt"h; ol~;:~·~ 11: .. ::,: 
q11ito J..-pu011rh to ~utilu\e on 
i~dtl!ft'denl oupport for the d tr'• In· 
~l>llrbl ~truclu rootthtr do furU.u 
Soutlo.~ Thtrn-pruont,~...,..,,tht 
Jarc-t el-ntphrlollro"'plor~ 
Thor oNO pro<tloo11r I~ -Uol of olo-
.. ~lc: ond ,..uonol Rnioo..,d un-
oltOied lobo~'. In o ou r•er e f 1;5 
pl.,•to,uao..,plortd30,Ut N--. 
ondllt"'Piortdn....._ fkwn.o plonl.l 
e;>=t.luda oil No,....l u ~""'- U.o 
:=::t .::.:~~~~~~: ~~ 
fttttdforthtlrw..-ll.." T!offortill&tr 
iiMiu.-rr, t1ot dodlo, --'nxtlo" 
lobM,touiiii",&Ddbrkll·-• lllt•• 
plot N...- pdadpoliJ. Thtr '" 
obe e~plo)'t<l ln lorre Ulllk,.ln 
rt.ttl Dill'- nd olll]>-bolUiol plonll 
,..M,.~tl>elrronre a! work lowldor, 
,JI"•hopt,lh .. J noiiJ otMr forllltef 
o<ftlpl-tlnllltdtr.•n..snoblo-
n lu "hid> ududt Nepou P'"-"' 
onrletrof eau-foruo~ueluolon, 
LABOR'S 
.MUSIC FESTIVAL 
IIONDAY EVE.JUNC, AUGUST lllt 
AT THE 
LEWISOHN ST ADI\lM 
AMSTERDAM AVE., at 138dl St.; " . Y. 
RUSSIAN PROGRAM 
. .., ... 
N. Y. Symphony Orchatra 
W1LLEM VAN HOCSTRA'I'Elt, c-.&--. 
ALSO SPECIAL VOCAL NUMBERS 
\ • .. 
f"ollowlnr tho ..... p~.Oon e>f t"~l• 
;;:,~o;:~;~~~·s::" .. ~s;:,.:: .. ;:':~ 
..-hill oftd (C>!onol pe<~ple wore <'&llod 
ottherouniJI!'IIIOfe\~< 
In the Stile to ~IRUII 1M oltuulon 
o~d formuloto plano to mtd. it. 
The Notloll•llnduJtrS..I COftf•..,.,.,_ 
no.rd ntJ.,..(u thol oboul IOO,ooG 
!\~""''"uedNorthh•tMia<' 
::t:!~·:~!. ~~~"\' ~~ :~:!~ 
••tS,fa<l~" w•lh Strr• l•bor. Ont ·.r-=--=-....:....J 
.J .. . -~' JU I TIOI. 
The Week In Local 10 ~~s:;:;:::E:: ::::.~::.~~s:r;:.E 
--.-
. 7 SAM • • SHENKita 
Oftk{ol notitl.atln hu loten ,.... aw l~•lolollon oftho arreeiMIIt. 
to!M by 1M H~tNtl•t 11-oard tf U.. Th\rlJ'·IIiM llmll IIN•ed Iilii tht7 
act1oo1 0( U.. C...oJ l!u...tl.,.....,.. _.... ._i•lor ... t worl< , ,_ ualoll 
lll.tloo l otemoU....IlaU..MitteroJ: o1topo. 1\inJ........,..YP'•tat..,l 
u.o •t•pOl!tlooo olU..•oulp~~&Uoa ofliouiOla&M•adtho-plolall•rolnrt 
of tbed..,.. .. o.k!nr iOl'Coloond Uoelr tberaeouldaotNbold."Thlrtr ·tMft 
dWatlonwiU.theCIMokmoten1olnl tloopJI'tiii'Md fnllll tl>tdtUJa-le· 
lkN>N. J • Uu. Tlotlialonhudtd.,edotrlk" 
Tlo~ 11110111 a..t tht lou.l"• (!ODO\IU.. apiut \.hell &I theJ pr~ lint 
~='7""-;.:'.'::'~ot":~~~;;~ .. ~=~::: lara~~thtloo~wllllllllhtiQOCO.Iu dliolfii"\Jjihnude tluottbeJ'wtre 
will meet with lhlo 1 1\aatkoa. ' 6ohlr thtir......, ..,ttt,..tltiiOiitd that 
11 will 1oo ..... nn tloot mnlion ,.., tS.., emplt)'ed ntt.re IHot tailed to 
::!: bt;r:,a:~~~· o~t!·~~ :!'::!f' ;:::~ :~"::~:;!: ~~ 
toft~urredla, .hrtho-ull.ebooofll, ah0p<hllnnelllrt&llrlllotou~t>l\ec1 
'\lutl.oul10 will bntlocombl!>$the attothtnUohllitrof tb~cl•lm. In 
eltok •lid d"- hr.,ltilet. Thit 1o tn the .. t•taiJ ~a- tlM llr"'" Wtf't 
"11M with lloe c. E. B.'t t\tdlilll to ,; .... i~Ut>rtio~• for f~t·~ pld· 
peadlq, IIIW,u O.Wukr otaW • kU. r k otal Dtl:,op~ a.na,, 
tlut be took l.llla ••"-• ., w\tlo tM repri•.ud llll: Ill• r ... W. .. u.., 
.. uaC'f< of 0.. JoU.t -. ... ..,d ul'flloll •r.:tmr that t~io win llftt .. a 
opMirdJ••·tmu\1.. llopartk:llLo.rlr w&nlnl....,lnot•ortpttl\l ... of -ct. 
c.u.dtloeatt,ntioo>oflhiJI>Intbond octlon. 
toU••II ... wkld>dldaott•plorcut.- *'Ia til• u ot of ll"llrolr "Jodo..,.. 
wra. lleotatodlo . ... oloftliolllltt1!n ...,,, .,. up\alaeol to U..aucatht 
wllold loe dlafalUK 11'11 U.\a mbject """' WIN d;.l .. lddr lt.o 1«-.,. 
tllat II wu....., lmporU."I lor tile lle<auH !roe cUd not .ot• ~· · >ria l~o 
l>ualneu orent to ~Ukl a "" """ of olll..,..tiYo or U.a ntJotln, but -'•· 
u,. Pop• I• 0.. ollld< ........ plr •otN ~, .... at,ff O.."br """' 
tu'Z: .. ~=r~~ ~.' .~~ :':'~ ~ ri:~::~;:~al~:. ~ .. 
••-· a 1111111loer of ntt.en ~ld • U.. ,plol.otl l.lut thlt, tM, lo • "-'utili 
~:.:~:!·::;'.;~ u.:,, e:'tt!:: ~ ... :~o':'r;:",~~~:.,'~t: ... !! dl~: 
wont: 11"7 han Ia tkt olad: ... -. .pte wKid •ote "p,.....IH •• lu 
AtU.ecloMoftlllanporttloe In· oteclalou ln.uo4 of r.Oatl• U..•f · 
aionof t"-~1-IOiitdtoqulp:ea lh·••tiH, t~e o<1;'!~1utloa w"!'W W 
u tl>e -nt•ry Mp11 "adU.r the dtpri•ed of lt.o mu111 of rop"Mnto. 
:;;~ut;;:.r4":ord!. ~~~~~~:~: -~=~id:!• ;:;::,'!••B:=:.,rd..,:.~:;r~: 
whldl bd ,..r,......, to Joint board of o n.alof't for wlt.le~ ~h rulrlloU.o 
_,,.thtd.-ofllldoo.•locab.Tite 
.....,m-ndotloawuMbmiltedtotht 
-hen at the Iaiii. rtntrol llltetlar 
l.lldii,J>P"'vt<lof. Ato~~~tlllllloaeOolll· 
Mitterwuappolnted wloldl will bin 
tota.lcethbqOHtiloaup. ~­
.;~u..,..ldaot-ttoconalderth~ 
pf'tble,. untll olllclal notilkatlon Wll 
l"'lliil'fd hy tl>eiOl'C•I. Now that thlo 
hu been rocoind br the bN.rd, the 
worirwillptOOHd. Tbe~tei'HirywPI 
aO'dMiotcOII .. nelhtum~ailteewith· 
ckk-p~ HlrTJ' BerUo .,.d Abu~ ••W 1M IC«ptt<l. ho ..... llf Uoe 
Two thpt wre ulltd ovt on lllrl.. Jkd:ono111. • foct. ho.,....er, ."..t.l 1.1 t~· .... or 
u 1 nt11U ot tllae o:omplainto. l o Th~ d"'ilion rehttd 1o 1 com.Diunl. B"'th.: Berlin tho Uf"C Ut ive boo.r<l 
fovr ~- tho ~ll•rru wen witl!.· eot>o11 whlclo lilt tueutl•t board hod ' took • llbtral otond, It decided " 
drow11 br lloe 11\ui.D- -.eat. u th...., 1011t t.o tiM Joiol board In wbic:b thlo ,.DIIon upooa • aimllar dedllon i11 the 
wu 110 t<riduco. to '""" 1M doarte. loodr wu """e.tt<l to nod.i...t tbt eaoe of Deltr•lt lktktt·otu ... 
~.:~-;:;:,= .. ~-:~.~~ =~:-,;!.!,": ::.:::.:rmll ialiM ur:~ c!~d""O:\,-::,Itd"1t1•;:. !:~ 
lo .. • •h:~~~:~ AND OR£55 1 
lllr. One hundred ond t'¥ht 1hop1 When 11M mot:Ur come 1o o YOtc of tilt membeu ot tilt Joint I!Oanl I( 
~ 1101 bo "lati011 with the 1111IM1, lll'fore tU 1olat Bo.,.d o( the two be did not l'ft<l" tho wpport of the 
oQd. U.. .,1,. tlolq t.o M doue wu to ddq,oto, oM ..... ted In the atratl" dol..-•1& ·And, be .. w. lor their Mt 
HftrlhMI-""""t•theorpniuliool. ..,dtMotlNrdelrptol~up,.. oatlooboard'oi"KKmlllt'lldotio•ll• 
department. · ...,t, ~ When this woo n~_t;o tbe memben wwld ohow wlottbeT dele· 
•Elrb\C(IIIIpl•h>ll W<trt nltd that the ~rd, It dtcldOd IG toll tbM. dool.. pUI wore bound to nrrt out. tbol 
0ac of tloe lo<r"t -.!nco of tM *-were help\~~ lho euuerL ~·our roteo before /I . to be .. their naoool wllheo or the orpnlo.lotl011. T~e "" 
walot and d,.... ..,1\11"• wu held In of tl>eool were udoundtd; liltft firMO fo"r •otl,.. In tloio wiM, partlo;_alarl7 1ult 01. tho bal!otlo1 of tl>e -be<• 
. !~;:.: .!!~..:-= M~:=~ ;a~o': ;::~~u: .. r::: ..,':,,+~':.:.:. l-:1::.:~;~ = !: t~':t:!; ~;;:f:!~ nt.. U.. 111ojority ..t-
Kr'o quarterlr ,..port of the utl<ritlQ Torti" dior:h•r .. ~•w• ...,,.. filtd when thl• qunUon wwld be takell 
o(tblobro nch,thooollonoflwodele- with IM olllu. Tbrtt men...,,... rt- up b7 the Jo!nj bor.rd. CORRECTION pte. 00 • reqatll- br the ue...tln t ... tolt<l; f.,. r mtiiWtre ootlo~od with Not belnlf Atiollt<l with the oclll>n 
::. t;!'*~'u":~ In lloe drftl :::;a;-:!" 6::. 1!:_ ~~~~;.,,d~i ~!~~~·~t:;,;,~w=1:!':,. ~~ -~~l<::r::!~~ e:::.~:~ ;:.: ~ 
u!':'~~~ ~~~~~~~ ... ~::'1~11~': ::~~ ::do ~~:.:•:: :.:~a;:.' !:",rdr:p=n~n 1!~t:•=~::. • .-"!:":: ~re•w -ured for tho. eutun of ~!~ *::~.~=~·l::'t.*"J:! ::_~""ts•;!~ruO:"";..~;! ':~:;7:~,.~ :~:'..:!'.:;:~!;"~ 1~d.!: =:~~~;;·.t t!:e ... :;:~~;\/"u,,,':~~ 
'lOtio. Of U._OM, Uf ..,,... flied ,.....,. aid; l>llll'o Jl>b. be nprlmnded for their bil•re \0 .... Wtre rvei•inl \U per wont ud 
1nu.,1 hi to )Jo..,lo 3ht ood '1%1 Twtnlr·llft ""'l'pl•lnll ..," fil.,.J 1\LI'PI>tl thr orpniutlon"1 otand. tb.ot the "'en • t rt no\ wor~in~r ""ad· w,. flltd durlnr tM Own . mont~ •pbul oloopo tb.orpd with •mplortnr The follo,.inr io tho reeonunenda. Uy. 
eadl~lf J 11ne 30th. no11-unLoa mea. Slxt""' were odjuot- lion !If th• UHnt\•e board 11 oon· The truth ~f the mat"'r io that ~.':i .. ~~~:=~ha•,."'..:.~: ;te ';,.!•;:;., :'W:: .:::~·:~~ ~~';."~!:u~~: minute• for the Ka y ~~J' ;:':,::::-~: :~n~~''w;:::'~"1 
U.. •-nt of """'pl•lnta weN llled Jot. M..,.. tlllde to Jeia the,..,_\..,. "'Brotllcr Berlin ot.llfod to tM U · niprewnt.lt.i•n of t.loo uai.,. IH'I'Oii• 
~.re•,':" t;!':"'i:";;: n~'::::~ ~~~; .. ~•:,";~:";'~~ ~ou~ :::::!; :~~:.~ t~··: •• ~~"::.e:d•ati~d o~0~~ ;~~~!~e~ ~·-::::.:::~ ~~ .. ~':;' ~=:: 
=t::~·~.::. ':~"~rt~e ofF'!';. :::ploinll "" men wt.o w.... !:~.~~\~~~ J:~~ :.·~.heH~ ,',: ~;,!.'!'',~•,•t:.·~~: r:..:..Tt" .. ~b: 
ft. llliBOI'ft ot.ot.,., Ia 111ti<lpa· aot "'"'l•lar "" t<IUI More of work outed that ... i<n• " that th: finantu blfttr• luNue. Ao a n•ult, the t.., of the queotioll, a..t thloo wu ...,.., II led. One wu adjll>t~ Ia rnor of the Joint board did ul w•rraM ,.n ,.u.iftJ tile 11h•hna• wnkl7 
otUibtotolble to tho fad thot It Ia d~r· oftht unl.,; oroowooullfounded; trro that UU TOI of ••tlan. wqe weH •iun a U i""ru.,. ond 
U.,. the ol••k 10oton wbt11 tho em· wero dr11ppt<1, and o ... il )ttndln". "'Af"'r ..... fuH 7 dlocu Minr the the "'"/oritJ of the euttoro. who.., .. )lioyero do o pod dt•l of lbetr owa Nine (!OmplaiDta we.., filed •ro inol quuti<>n. tiHt exeou\lra l>oard 1o or nl•e<l .... ,..., nod ... uer ••lots. 
e~~lll"l'· lltnee whtn the obdl -· ahOJ>"O tl>e ..,lten tf wlokb ...,.., •lao. tho oplni 011 that B,.tl>er Berlin, bJ Tbe total i rruted will 
..., opp.,..ehed, Dahlnoi!J l"'n>ed lot.lr lotlor unloo ruleo. FKr wen -.d. -.t.inr •nln" the dullloa of U.. n· ,,...,,., to about n,oOO.OO ,... 7ur. 
111adt • IDrl"'r of aU the ohopa frtl<ll juoted In !nor of the anion; thH& u~ti" bo•nl. 1>ao ummltted an •et Reron:H..., tho lm~ of e"'plor· 
loio rocordo, •nd wUnnu • ohop wu oro unfounded •nd two au ,..ndlnr. ~ontrory to our·npro.,.ntatlu form mo11t period, 1" !lot PorL!olio •op, 
~....:~~':" .. w~~.=l.::-::":.:! ln:':dt':e"':':u~:-.... ":i: ~~ o71~ =~=~·~:::"~:!;.!:If:.~~~ :.~.;:':':tie·;~:...:: .. "::. ".:oTit!~~ 
filed 1 .-plaint nd to.Unl tho ot- -)tiOJfl'l t.o 1"7 tloelr eatl<!ro .,,.. io a ""''-t.i.,.. - Kowtoftr, oi~~<e tloio ol: Jt"U 't011nd, U.. ue,..t ia, .... ~...-. 
tention of tbe lllaft&IOT of the joint due the... Flflte" wtu adiustt<l In lo tho lint l"otuce whe re Brothu tbel .... , 1 fait --
boardtotbete<OIIIplalnt.. fanrofthounlon.Oneohopwo• ::.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;9 
Tb• odjuotm ... t of tlM"" ~rnplolnll ~•ll•d o~t on otrlte; ono o&M ••• tt• f 
:F..:::l::.:::,:~~:-;.E ::;:;:;~?,2]!"£.:."~.:·.:: CUTTERS' UNJON .LOCAL I 0 
tlolt.otol nu,.loorftltd,IU-eompb\"11 \ to lunhten worlc ln1ln ~nloftoloopL 
wtreod/aotedondl26••• otlllpend- lnoUtheoo.l nlllll«<themtnwert .,-
1!11'· T~l nporllo for tho J>Oit \lotH relnotolnl. Two toon whei'O Cilltuo .. 1\. ;::~"';01~~ .. ;;~ .. ·-;:.':;.t...,... thl ::::: :;~~':.:ew!~~"'!.:".:!l~:e~~·J• Notice of R~ar Meetings I· \. 
=i~J:\7-~~:~t~:::t~l~ :~;:~~:~t~!~ ~~:::~~r!:~ MISCEu.AN~ . i .. 
d"'"" tloel r own oultln1 a nd did not wrN odjuo\1'<1 in fo ...,r of the ani .. , , ,.GENEkAL , , •• , ••• 
-ploy nott.rre. OM hundred ud o~~e wu u,.f ... ndt<l. onothtr woo n-
• obt, ·th.-.. or U•t .. were anfwndtd. fe..W to tile law,...r, •"" tho thlrol lo CLOAK AND SUIT , , 
•• ""'""" ..,n emplortd ~ut tallt<l ,..ndlnc. · 
14 ,":"1Wt!~~'!!~ ~~~·· ... ttera w• te .. :::~: Z~'t~ .. :·:t t~:":!~::.~'r,;! WAIST AND DRESS ... 
plo...., to work 11 a '~ "It nf theM •11<1 •• ,., ordered w cot oil' the lol>t. 
-pl.i intL In 101 &loopo 1-loere ••• The 1nt11 foiled t<o <OIIIPIJ' ud tom · 
• •••. Mond•y, J uly lOth 
•••••. Monday.Au•.lj.tl. 
• .• Mon~ay, 1\uauot IJth 
MJetin~r• Be~rin at 7 :30 P . ~ . .. ,.. work. TheM ahopo on ~n111111l7 plainta were &kd. The •diuot~~~tn~ bela1 vlohl'<l whh o • lo w lO tomPtll· wore allln f•..,r of t~o an!on. • 
,Inc tbtemplo~rn lO hlro euU.r• wb1n Twen\1 ·""""" ~ulttro ellht r .Jere u.;.:~;~:!:."~ore"' ,.id fin• to ;:;.,:~,~~t.~d11:k'e ~~ ~n:'~"'! "1: i\.~tNcToN HAi£, 23 St. Marb Place 
t .. ~alan \no,__:! •• llq~ld~\1'<1 <b,.. e~t. ('-pldatt"ro &!td nd twn. b_..;;....;, _ ___ ___ ===.dl 
I . 
